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L a  F a h iP lI M a la g a a ñ a
Pábríoa de mosáíoos hidíátiliooa y piedra artificial, premiado con medalla de oro en vari» 
B3poBÍoioneB.-~Casa fundada en 1884.~La más antigua de Andalucía y de mayor exportación,
Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas 
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Eepeoialidades.—-Baidoeae íinitación a mármoles y moeáioo romano. iSÓcalos de relieve con
patente de invención. Gran variedad en loeetas, para aceras y almacenes. Tuberías de cemento.
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les Conservadores pretender eximirse 
de eaa culpa, queriendo, ahora, que los 
republicanos olviden los agravios qua 
de ellos han recibido?...
No; los repubiieanoi recuerdan les 
agravios que lés haa ihfeddo unos y
■'s . f í> . «'>• s .rirtwstsisfiwaafc.  ̂ ’ í
otros; poro ello nb, ob8|¡a para  ̂que 
.CUSISdo, por debares %í̂ ifco8j téDgau
LA F A R S A
Los hombres de las Unem nunca 
hstt&s, ios doYoradores de presupues- 
toB que, después de cenar, seBofví-n ín 
suerte d© JSsp&lift píirá el óí« :«iííii"!'?-t4e, 
los servidores do ios gre&dés í..t'¿̂ ;ccíoSi, 
los repas’tidcres de subvencicneg, los 
que deciiii&n por si y aiáte sí cuáles es­
pañoles iban a ser encumbrados y cuá­
les pisoteades—8u suina: los ooeodriloa 
nacionales—llorar} estos días tiernas 
lágrimas.
Lloran por ol poder civil que, según 
ellos, las JuQÍae do Defensa militares 
vienen tiranizando. Y sobro el paisaje 
aterido, esquilmado de nuestra Espa­
ña, mueven ellos sus grandes gestos 
farisaicos, prolongan sus ! alaridos dp 
cómico espanto, golpeah su pecho de 
lagarto y  nos hacen la equivoca farsa 
de unas puras almas ciudadanas que 
ciertos audaces invasores se ocupan de 
violar. Y al fondo, ©1 coro de babiecas, 
no exentos de buena fe, repite el mági­
co estribillo: «¡Bi poder oívil está eu 
peligro!»
Estos conceptos rimbombantes—r 
¡asómbrate léctorl—no son hijos do 
nuestra empecatada pluma, como pu­
dieras h&ber supuesto al ver su intención 
demoladorá. Éon—'¡oh, maravillas do 
la polftioa renovadora!—de los que quie­
ren a todo trance la continuación de la 
política arcáüca y  disolvente que ha­
mos venido padeciendo...
Pero debemos ser justos; y  volvien­
do la vista a lo existente, a la política 
aetna!, no nos engañemos. Alalo era lo 
dé antes, pero no es mejor lo de ahora. 
Es el mismo perro con distinto collar. 
Donde decía partido oonaervndór ó par­
tido liberal, s© ha puesto hogaño el 
mote do las renovaciones: Y ¿cómo ha 
de haber cambiado la esencia oáoiqíiis- 
tía y  oligárquica de los antiguos gober­
nantes, si estos de hoy son loi jtniémes 
que los de ayer, coa teda su cohorte de 
intereses oreados, de amigos y párieii- 
tcfc? ¿No estamos viendo cómo se a iju- 
dican les altos cargos? ¿No estamos 
plenamente convencidos de la inepti­
tud de estos flamantes renovadores? 
¿En qoéhan deraostrado que no spu 
ios mismos representantes del capital 
y los abogados da las compañías podá­
rosle? ¿Han otorgado la amnistífc? 
¿Han impuesto la tssa ©a ©I preoioda 
Jos carbones, pedida por los mineros 
Rstarlanos? ¿áa han resueíto los pro­
blemas de transportes, subsistencias y 
crisis del trabajo, que van sembrando 
la ioquietad y la miseria en iraillóhés 
da hogares? Pues d  todo está como 
estaba y  aúa peor, ¿no es sobrado des­
caro aplaudir a estos ineptos que tanto 
inal vienen oausañdó a España?
Estos clamores ide protéstá son la 
expresión de la conciencia espkñola, 
desengañada ddl timo de la renova­
ción. Gomo perderá tambión las espe­
ranzas que cifraba en las Juntas, si 
éstas no se deciden a remover cuanto 
es obstáculo y rémora de prosperidad 
nacional.
Eenovaciones, Con los yernos mima­
dos por la suerte, oon los caciques san­
guinarios, con los apostátas, no pueden 
tener virtualldacl; será siempre un en­
gaño con que contener a las demoora- 
oias en sus anheles de purificaoio...
España no podrá nunca ren ovarse 
gobernada por plutócratas y consejeros 
da las grandes eorapaSias expoliado­
ras. España no so renovará hasta que, 
harta de tanta íojusticia, no-se decida 
o salvarse a cf propia.
Vida republicana
Baneguoto
que mtsrvanir direot^mte ea los 
asuntos políticos y adúdaistralivos do 
ia localidad, procedan veomo mejor 
crean qué sirven los intereses de Mála- 
g«, comunes a todos, y las convenien- 
oias propias d© partido.'
i
C O N T E S T A N s o
Juventud Republicana
Hoy Jueves 3 del corriente, a las 
8 de la noche, se celebrará asamblea 
extraordinaria para la elección de la 
Junta Directiva que ha de actuar du­
rante el presente añe.—Ei secretario 
accidental, Adélfo Jas Tejada.
Se ha aplazado para el próximo Do­
mingo,6 de! actual, el banquete que los 
republicanos de Málaga ofrecen a su 
correligionario, el siaafde popular, don 
Enrique Mapel i Eaggio.
Dicho acto tendrá lugar en el Res- 
taurant del Hotel Hernán Cortés, a las 
doce de la mañana.
Limitase el número de los comensa­
les a cuantos han. desempeñado o ejer­
cen cargo de elección popular, y a los 
presidentes y representantes de entida­
des republicanas.
BIBLUiTECA PUBLICJl
— ©B liA —
m e i m n a  E e o H ó m o x
ti0 AisBigos del P aís
Pluxm de la Oonstituolón néinia S,
Abierta de euqiê a Res d# lH IMT## f  áf IW
A loé requerimientos que hace ayer 
El Cronista a Eh Popular para que 
conteste a un artículo en que el colega 
obnaérvfiddr alud© a los repubiieanos y 
a sus jefeai, con motivo do algo que su­
pone combinaciones entre la miaorí» 
^municipal republicana y la liberal, 
para la elección defiaiíiya de alcalde, 
sólo podemos contestar diciendo: en 
primer término, que ei pj^rtiio repu­
blicano no tiene jefatura personal; y 
ea segundo, que es completamente in­
exacto que-nuestros queridos y distin­
guidos amigos y correligionarios seño­
res Armasa y Gómez Chaix, hayan en­
trado en convenios, ni siquiera en con­
versaciones, coa nadie para el objeto 
de la eleoción de alcaide, como snpbne 
FA Cronista.
Las represeatáciones del partido ro- 
publiosno local celebraron, haca ya 
bastantes días, una Asambló?, oon ob­
jeto de llevar a cabo su reorganización 
y confeccionar un censo da las fuerzas 
republicanas ds Málaga, y  en esa 
Asambioa se acordó por unanimidad 
que la dirección del partido quede en­
comendada a una Junta integrada por 
los diputados y ©xdípot idos a Cortes y 
proviadalap, concejales y exoonosjales 
y presidentes de los círculos, centros y 
entidades de partido, nombrándose del 
seno de esta Junta una Cemísióa Eje- 
oaSivff, qua constituyen los señares dqn 
Tomás Giabert Ssntamaris, éxeoneejai 
y exiíputado provincial; don Enrique 
Mapolli Raggio, concejal, jefe Je la 
minoria republioaaa del Ayuntamien­
to; doA Pedro Vaneas Torregroaa, con­
cejal cuando faé designado para este 
cargo y éxooncejal en lâ  actualidad; 
y los exconcejalea don Diego Martín 
Rodríguez y don Oristóbal Díaz Rome­
ro, fiendo a la vez estos cinco señorea 
los que repressntan al Partido de Unión 
Republioaoa «n el Ooiñitóde Oonjoá- 
món Republicano-Booialista.
Véasé, pues, cómo la alueión a los 
señores Armasa y Gómez Ohaix como 
jefes, está por completo desprovista Je 
fundamento. Así, mal pueden, uno ni 
o|EO,J}sJber tratado ni convenido nada 
oón nadie. , ^
Respecto a lo que se refiere a la ac­
titud que haya de obssrvár la minoria 
republicana es las subsiguientes vota­
ciones para alcalde, después de lo ocu­
rrido en la sesión municipal de antea­
yer, El Popular ni pu-̂ de ni debó ade- 
.lantar nada, como representante en la 
prensa de un partido que tiene su aa-̂  
toridad cors ItuHa, esto es: la Junta 
a que antes nos hemos, referidlo. ^
Esta Junta estaba convocada ya 
cuando esoribimos estas ííneaa^y claro 
es que lo que en ella se determine y se 
acuerde será lo que sirva de línea de 
condudta a la minoría municipal repu 
blioana en ios asuntos que puedan 
afectar a la política que más le conven­
ga seguir al partido republicano en las 
actuales cirounttsncias,
Lo que sí podemos dejar afirmado es 
que lo que se haga no será por oonse- 
duenois de cabildeos, combinaciones ni 
comjóónendás de nadie, como da a en­
tender E/ Cronista en sus a ven e ­
radas alusiones personales, sijao que 
obedecerá al acuerdo de una Junta 
compuesta de numerosas personas, en 
la cual todas tienen su voz y su voto, 
y ea Ja que están repreíentadps  ̂todos 
los elementos, organismos y entidades 
dél partido, que son, a la vez, repre­
sentantes del pueblo republicano dé 
Málaga.
Goju respecto a los motivos de agra­
vio, que recuerda jB / que el 
partido republicano tiene para con ios 
liberales, no lo hemos do negar... pero 
¿hay en Málaga, ■ aña fracción monár­
quica .que haya dejado Jp inferírselos, 
injastamente, de un modo apasionado 
y vlplentc? jPaedi#», bwfté Wg»C«y
Las gentes aficionadas a clasificar 
de ligero fa idiosincrasia de todó ufl 
pueblo, deduciendo a de una vez para 
siempre de los trazos con que se dibuja 
su política de Estado, en determinados 
momentos de la historia, incurren en 
graves confusiones, de donde se forjañ 
leyendas erróneas casi siempre y mi|- 
^ á s  veces absurdas/ Tal sucede eh 
España con el concepto qtie, en gene­
ral, tienen los españoles acerca de Lá- 
lia y los italianos.
De una parte, os dirán que Italia es 
el país del arte, de Venecia, de Floren­
cia, de Roma, —para muchos, el país 
donde el Papa tiene su Santa Sede— 
Otros verán en ella no más que la tie 
rra del bel canto. Los que se juzgam 
enterados os líómbrarán a Maquiavé- 
lo, y en Maquiavelo üna polftiea ejem­
plar reducida al criterio angosto a que 
limitaba sus ideales Celestina: «A tuer­
to Q a derecho, nuestra casa hasta el 
techo».
Con rara unanimidad, cuando los 
españoles pretenden descubrir en Ita 
lia el ppejo vivo ep que contemplar, 
comparándola, nuestra propia existen­
cia nacional y su desenvolvimiento en 
el tiempo, coinciden en afirmar como 
esencial cualidad y caiacteristica de 
los italianos, ia agudeza preponderan- 
té sóbrejas demás condiciones mora­
les Es {^ ir , que ya sea para dfni- 
grarla, ya para enaltecer a, personifi 
cámos ’  ̂en ? Italia cierto espíjritu de 
tortuosidad y aun de engaño,en sus re­
laciones con los demás pueblos. Más 
claro, atribuimos a los italianos op ex­
clusivismo nacional, que es tan propio 
dí̂  ellos en un dado momento dé su his­
toria, como de ios hohibies todos, 
en circunstancias semejantes de la vi­
da política de sus patrias respectivas. 
Malo o bueno,ese'nacionalismo egoís­
ta caracteriza una época por la que 
han de pasar, necesariamente, los pue­
blos en vías de constitución. De ahí' 
que sean o no Más adelantados, según 
su civilización haya alcanzado ya nue 
vas formas de vida, o permanezca es­
tacionada en uu punto muerto. Tal y 
no otra es la línea divisoria entre los 
pueblos hoy en guerra.
Italia, una vez conseguida la unidad 
política, eje del verdadero maquiave­
lismo, en cuanto éste significaba la 
destrucción del Gobierno feujal de la 
Edad Media, no podía deténerse en el 
camino del progreso. El maquiavelis­
mo, de Mfiquiaveío, en lo que hace a 
los destinos de su patria, acaba cuan­
do, delimitada conforme a sus desig­
nios, Ita|ia pasa de «expresión geo­
gráfica» a «expresión naciona'»
E)e próposito hemos dicho maquia-̂  
velismo de Mqjuiavelo. Porque hay 
otro, él Vulgar, el que corre de boca 
en boca, bastardeado, envilecido, y 
que más que a .los fines se refiere a toŝ  
medios, dándolos todos como búenos,; 
con tal de conseguir aqué llos.
Y este maquiavelismo no puede per­
sonificarse en Italia, porque no es pri­
vativo suyo; y, sobre todo, en lo que 
hace a la guerra actual. Ved si no, 
cuá] fué la actitud de todo el pueblo 
i aliano clamando por la guerra conira 
as pacíficas propuestas de Bulow en­
viado a Roma a ofrecer a su hasta en­
tonces a'iada un mercado incruento.
Pero hay más; declarada la guerra 
a Austria-Hungría, Italia hacia su 
giierra, todo lo noble y santa que es 
siempre una guerra en defensa de la 
patria irredenta bajo el yugo extran­
jero, pero, limitada a ese sagrado, 
egoísmo nacional que ha ido dibujan­
do de la Edad Media a nuestros días, 
los contornos físicos y espirituales del 
mundo anterior a 1914.
Pronto Comprendió el pueblo ita ia- 
ho que había sonado una hora nue’fa. 
Y ál declarar la guerra a Alemania y 
adherirse al pacto de Londres, no sólo 
defendía su intereses inmediatos, ^no 
que podía sentirse-orgullosa de cobi­
jarlos bajo una bandera universal de 
Justicia.
Por donde la derrota italiana del 
Isónzo, lejos de perjudicar ai supremo 
ideal de libertad porque luchan los 
pueblos contra los imperios, por más 
qne haya retrasado o entorpecido el 
pronto fin de la campaña, eso no me 
incumbe ni hace al caso —ha sido cau- 
s  ̂de que se ratifiquen nuevamente, 
de una manera explícita, los propósi­
tos que la civilización europea y ame­
ricana persigue en esta guerra. Escu 
Chad las palabras del embajador de los 
Estados Unidos ante la muchedumbre 
romana: «Vendremos a luchar con vos 
otros, porque vuestra causa es la de la 
suprema justicia». Oid al presidente 
del Consejo de ministros de Ita'ia, en 
sus últimas declaraciones ante la Cá­
mara: «Seria criminal el Gobierno qué 
prolongara la guerra un punto más 
allá de lo que eS necesario para que 
semejante hecatombe no vuelva a re­
petirse».
He aquí él espíritu maquiavélico de 
Italia en esta guerra: La guerra por 
ia paz.
F anti
' ' '  ' '  f
— — — Aaliguo abrigo alemán d$straifio en terreno inundado cerca de BiXaohovote — —




Hemos publicado hace algún tieoipo 
ios informes emitidos por las Socledá- 
des Económicas de Badajoz, Mérídí?, 
Palma de Mallorca, Pontevedra, Tude- 
ia,y San Sebastián sobre la preposición 
de ley que presentó al Congreso de los 
Diputados el señor Gómez Chaix en 
Enero del pasado año para la reorgani­
zación de las Sociedades. Económicas 
de Amigos del País.
Eíi todos ellos las corpdraciones ex­
presadas formulaban tín juicio favora­
ble a la proposición deJey ddl dipiitado 
malagueño.
Ahera vamos a insertar un extracto 
de las demás contestaciones ̂ ue #se han 
recibido en esta Económica %c¿ca del 
asunto:
i La de Alicante ofrece al señor Gó­
mez Chaix la cooperación tjaé estime 
necesaria para su proyecto que acepta. 
La de Cervera muestra absoluta con-
G/ME (Alameda de,  ̂ Junto al Bancbjii'
El que 80 (flstíngue de'IÓ8 demás su claridad, fijeza y preseníáéV 
' cuadros, al tamaño natural.
 ̂ Sección continüá dé CINCO ;de la tarde a DOCE de la noc.̂  
Exito sorpinndente dé lá cblosal pélículá en enátro partes tituíadá|
: M UM GÍAB BLABÚM®  ^
Este .hermosó films constituye uno de esos dramas de honda emoción'*̂  
válbií y el ta¡ento -de los hombres juegan el más importante papel. • 
Completarán él programá los estrénós «El contra todos» y 
soto», y la de éxito «Revista Pathé núm. 457» con interesante sumaiM 
Pi*Df«peiBeisB|
 ̂ el drama de; Paúl Harvieu «Le Délale», ré]p
Vn la Comedia francesa, interpretado por la hermosísima y eminente 
biniñê  titulado «Laberinto de pasiones».
formidad con las bases l.® y 2.% pro­
pone una pequeña modificación en la 
3.® y suscribe todas las demás sin repa­
ro alguno, a excepción de la 5.* que 
Vería con gusto ve suprimiera.
La de Gerona ha acordado por una­
nimidad prestar su conformidad y el 
apoyo más decidido ñ la mencionada; 
proposición deley¿
La de Jaén ha nombrado una ponen­
cia para su estudio y antioipa el aplauso 
dé la corporación por el trabajo y su 
apoyo y simpatía.
La de Laguna en Tenerife estima ia 
proposición digna de aplauso.
La de Lérida ofrece secundar los pro-: 
pósitos expuestos en eí proyecto, acep­
tando éste en todas sus partes.
La de Liébana considéra altaihénle 
plausible y beneficiósb el proyecto so­
bre reorganización,a su juicio absoluta- 
mente necesaria.de las Sociedadeé Ecb- 
nómicas, felicitando ál señor Gómez 
Chaix por su patriótica y útil lníciativa 
y ofreciendo el concurso de la ebrpora- 
ción.
La de Murcia acuerda adbeiJrsé én 
un todo al espíritú y'téndéñeia que iu-̂ ; 
forma la proposición. ;
La de Pafencia juzga él plroyecto plau- 
sibiiisimo y hace votos porqué sé con­
vierta en ley.
La de Santa Cruz de la Palma está 
en un todo de acuerdo con las ideas éx- 
puestas en la proposición acerca dé lá 
necesidad de una renovación que dé ai 
las Sociedades Económicas ciertas y de- 
teribinadas atribuciones que Ies hagan 
funcionar como organismos propios, 1n̂  
dependientes de prejuicios y de rutinas 
que, por desgracia, llevan aparejadas 
en España la mayor parte de aquellas 
entidades que tieneu por fía el bien y
/ l|  dpfces relsóionádos
rtn el ¿ 0̂  Galicia aprueba I Ayuatamiantb ' á a 'f e a í t ín  . « iQo el proyecio y sólo propone una § ^
El escándala municipal 
de Attiaurin el Grande
Por una numerosa cojniaidn de eleq- 
totes republicanos y socialisfcaa,llegada 
ayer de Alhaurfn el Grande,; hemos 
sabido los qbnpos é ilegalidadéS perpe­
trados anteayer en dicho pueblo, 
r/ Eijuneyo Apuntamiento, por acuer­
do adoptado en cabildo ordinario el 31 
de Diciembre último, Jebia constituir­
se el 1.̂  de Enero, a las nueve de la 
mañana. • - • -
EL aloaldé y  teaíéntés de alcalde sa­
lientes no concurrieron a ia sesión de 
conBtituoíó!i, alegando el primero que 
había citado para el día a las ocho 
de- la noche.
El caso era jganar tiempo para qup 
llegara a Alhauria el Grande la orden 
dei Gobernador civil oomunicaado el 
acuerdo de la Comisión provincial de 
Málaga, por el que se declaraba la inca­
pacidad de un Gonoejal repabiio:mD,don 
Er^oisco Angulo, y de otro socialista, 
don Miguel Galiaco, además de otras.
Es de advertir que el expediente do 
tal incapacidad se ha tramitado sin au­
diencia de los inWésadps, siendo com­
pletamente nulo.
Por otra parte, a las nueve de la 
mañana del día 1.? se personáron en 
la Gasa Consíatorial nueve de los diez 
y seis ooncejales que oonstituyén el 
Ayuntamiento, es décix la mayoría, y 
noiñbrsron alcalde, tenientes de alcalde 
y síndicos. ‘ ^
El alcalde salients se negó a dar 
posesión al entránté, y  a ios ocho de la 
noche oompáreoidron en el Ayunta- 
miento él y otros cinco dé los reatan­
tes ediles, tratando de celebrar sesión, 
la que parece no se efectuó por falta 
dé número.
La comisión de vecinos del Alhaurfn 
el Grande a qué nlud|mos, nos visitó, 
exponiendo susquéjas por los atropellos 
conietidos', y  a las (Juco' y  media ds 
la tarde, acompañada dél señor, Gómez 
C^aix, estuvo en el Gobierno civil, i 
„ siéndo recibida por elsefior Bódrígupz I 
i deRivas, quien ofreció péfiir añtéoe- | 
den tes y resol vir ¿n justicia Tos, inoi-
Teatro Vital
Hoy Jueves 3, dos sdectá$| 
ordinarias secciones a las 8 y "
10 eh puntó.
PROGRAMÓ: Sinfonía. Cldj 
grafo. Gran éxito de CRi»ineiíf] 
lita , hermosa bailarina de bí 
ternacionales. Sorprendente 
T h e  iS u k o lin s ,' éxeeieafésv 
brados aeró batas / Exi to' ^énd 
EmiisR Benito,^-’ Vérdldérá^ 
los ■ cantos ■■regionales;; ■ ,  F ^
Butaca tóp pta. — General OÉ








de la cinta máii 
proyectada tíaii 
cha, en dos
Aventura aérea de Pi
Estreno de ia msnumental 
cuatro actos de asunto interesalj 
de la célebre casa italiana Tibei*̂
U n a  s o if i i& r a  q u a  pi
Sublime creación de la eminente 
Dlomira Jacobini 





modificación a la base l.'*en ©I sentidci 
de que debe estimularse la creación ?dé 
Sociedades Económicas en aquellas pro­
vincias en que no existieren Actual­
mente, sin llegar a hacer obligatorio 
el funcionamiento de las mismas en to­
das las capitales.
La de Teruel manifiesta su sirapatíá 
y completa adhesión a tan elevada coé 
mo acertada idea. . \
Son*por tanto, hasjta ahora 19las 
Sociedades Eeonómicas adheridas a la 
proposición de ley del señor Oóraer 
Chaix, sirí contar varias otras qué han 
anunciado su adhesión.
La mayoría de las Económicas de 
Amig()s del País existentes ha emitido 
así opinión favorable, al proyecto, y se 
espera que en las futuras Cortes lá 
proposición de ley se reproducirá por 
diputados pertenecientes a las citadaé 
corporaciones en distintas provincial, 
ya que el actual Parlamento se halíá 
próximo a ser dísuelío.
Grande.
No bastaba qúa én Halaga las elec­
ciones hubieran d^'afió tan tristes y 
végónzoflola recuerdos» Hacía faha el 
escándalo inunicipái del pueblo más 
importante de esta circnhséripcién.
Asi se prepara la próxima lucha elec­
toral de diputadosj y  eatóá preludios 
daq una idea dé la jánepridad que se 
óbleryará en ella.B1RRB
Í-VA L C A L D E  D IC T A T O R IA L
'El nuevo alcalde oOfíBSrvador-larista 
dé Tóiez-Málags, señor- Romero de la 
Gruz, se oree, siíí duda; una instita- 
óióa intaogible >e indiaoutible.
Después dé temar ppŝ eriión de la al­
caldía, y sobre .este asuato, solicitó la 
palabra el concejal liberal don Anto­
nio Bellido O&mtnos, negándosela el al­
caide de .un modo; arbitrario y vio-
ssaasB
A u t o m ó v i l e á
Se desean comprar, de preftrendja 
Ü isp a n o -S u iza  y R en a u lt
Bemitiv fotografía, indieatida earaoteristioáa 
yá;tiaio ereeio a B.H. Laiaarqua. (SeooiénÍ8) 
Quito Qflliuuu id7«e*Bfire«lfn«
Esté sefior oobcej al ha protestado an­
te el Gobernador civil de tal atropello.
Bueno fierá que al, nuevo alo&lde de 
Yélez se le haga saber que su misión 
es respetar el derecho de los conceja­
les, que son los que representan al 
pueblo, y no la de creerse un dictador 
sin más ley que BU cáprioho.
Tóúób estos son slhtómas de la reno- 
Vftcid»t
Por noticias particulares, sí 
ayer, alas tres de la tarde, quj 
ocurrido un choque de trenfási 
nea de los Ferrocarriles Andaluí 
tacíón de Plzísrra.
De las averiguáciones que 
mos vinimos en conodímiento: 
guíente:
A las dos y treinta de la taldf 
contraba en ia citada estación,;! 
ra de cruce, el tren mercamúÁl 
dente número 1003.
Como suele ocurrir casi sié., 
estos accidentes desgraciadóS  ̂| 
personal de la estación como ;-)í 
cho tren, esperaban confiadosí t 
da del expreso, para tomár? 
continuar la marcha. : ;
De pronto y sin que apenas;; 
cibieran las pocas personas , quél 
en el andén, pór causa del liiáTtid 
se vió avanzar al expreso; ;r|frena(í 
la marcha; pero eíi vez dé entrar  ̂
vía que le^córrespondía, entró po|| 
que se eneóntraha el mercancíí ' 
dueiéndose nn tremendo choquj 
ambas máquinas.
El momento de confusión y, 
nioo fué enorme entre los qüí|| 
tierra presenciaron el suceso yjL 
jeros que conducía e! expre80.:"^i
Inmediatamente, como partíí 
ces de auxilio y lamentos desá^ 
ches del expreso, se procedió ®  
guar tas personas que se háM 
lionadas, siendo conducidas 
de espera de la estación, donÓ^i 
sonal facultativo que allí hablsí 
urgetitomsnté viUQ del pueblOi
■«
....
PáilaáI. iiríii ■lill̂ <■l<lillll| i¥iMTrniiiiir■s ssaEíBiasaQBe
ai reconocimiento y cura de ios 
mados, con el matedai del botiquín 
irgencia.
as personas curadas de primera in- 
ñón fueron: el maquinista del ex- 
!0, don José Muñoz Marín, do coll­
ones y erosiones, en la mano iz- 
orda, de carácter leve; don Antonio 
}os Vigo, contusiones en el hombro 
ijerdô  mano del mismo lado y en la 
te anterior del pedí©? Salvador Gas- 
;ro Modp, herida leve en la mano 
echa, ambas íeves; los viajeros, do- 
Dolores Cdrdobá Sánchez, contu- 
II en la régfóh froiifáí, y el 8p|4adp 
regíinlento de Córdoba, ÁritÓnio 
itro Bodtiguez, herida contusa en la 
;ión superxüial, también ambas dé 
Inóstico leve.
rodos fueron atendidos conveniente* 
nte, y paSadosJos primeros moraénT 
de 8u8t ,̂-vióse qué el choqué no 
5Ía tenidPÍla importancia que se cte- 
a en un principio, debido pripcipál- 
nie q que e! maquinista del expresó  ̂
no qu^á dicho anteriormente, hablé̂  
renaÓQ la inarcha,entrando el convoy 
n poca vMócidad,áihÍnorada aún más 
„iiddM:Íá catástrofe que se aveci- 
ba. ' ' '
No obstante, ambas máquinas resül- 
ron con desperfectos dé considera­
os, siendo préciso avisar a la, estación'
; Málaga páirá que enviaran nh tren 
! socorro. .
Con !a diifgéncia que es de snponer 
lió dicto i^n, conduciendo al persé- 
il técnico y láeuitáiivÓ necesario. 
Cuando ilegó a Pizarra se formó un 
en con la máquina del de socorro y 
s M ciraí
indo este a «miaga a las cinco dé la 
rde.
En el botiquín dé la estaci4% ||^^- 
ico don joaquin Gampóá P^r^ y.M 
mal de la casa de socorro>1úniédfáta, 
restó una segunda cuira a los. ié8ionaf> 
3S, confirmárids él carácter léye de 
s heridas;': '/
La causa del c ]| g q g | liiil4 M  faft 
i maniobra del gU9.rd îa¿j?Í  ̂ según 
38 dieeai^ue én vez dé hahér q! cam- 
;o de patónOá para íá Víajiáe $é hálla- 
I deséébpéda, lo hizo para la qúe sg 
icontifaba GÓn ©I tren mercancías'.
Por ía Goimpáiiia se instruye eZpe» 
[ente para dé|(úrar respea sabilidádes, 
ibiéndose dadd cuenta de! suceso a lá 
ftoridad judicial correspondiente, que 
mbién interviene;
El jefe de la estación de Pizarra jtelé- 
aSó al gobérsqdor civilj dándole 
lenta de ló ocurrido.
nuestro, ha de postrarse ' ̂ uy breve­
mente antedi Ara de ̂ Himéq̂ o. Le co­
rresponden g.0O8i pesetéa* >
A los señores AlVarez Nd* 
y López Pelégfín, 18.GÍOO á cadá^.
El señor Benjumea se halla én Igyi- 
11a, y 8yer tarde sé ié teiegrallf la agra­
dable noticia. .
Los üiiietes d© las cuatro léries se 
han expendido en la Administración de 
Loterías situada en la calle del Marqués 
de Latios n|mero 7* ú éá íp  Jé 
Áítiiro Díaz-Gayen. '
Felicitamos du^vimentó q Io| afér' 
tapado? pértil|és, qpi 
édonáráa úá nlihfió de alabanza ál áno 
dé 191$, qué para elfos hp ha podido 
entrar mejpr,
N o t a s  m Ú n ic ip a ie s
G|sera|o|<isi99-dé pi^jp:




En la pipa de Capuchinos existe 
la fuéníé Jüe no es tai, paes falta en 
la él agua limpia y ciára y sobran las 
¡rnundíeias, que vecinos déspreocupa- 
is vierten en las projimidades.
La obra de misericordia que ordsna 
af de bebar al lediento, no se practica 
ii y las personas que necesitan del 
’eciado liquido carecen de él, de­
do al deplorable estado de abando- 
) en que se encuentra la susodicha 
[ente.
;Lo8 justos clamores del vecindario 
lin liegado hasta nosotros para que 
is traslademos al aicaide, a ñn de que 
ite ordene aj)agar ¡a sed da los habi» 
intes déla plázg dé jCapüchinosy ca­
es cercanas, haciendo que ei agua dis* 
ürra por ia fuanté y limpiando ésta 
Saperaraos que así se hará.
Bxiaténcia en $0 de Di- 
oíembre . . . . . . 
Por iioendarié obre?. ; . 
^or enuneios en lo? faroles 
del alámbrelo púbiieQ . 
Por acarreto de eafnes del 
2 al 9 pieieijbj'e , . . 
Por dégtéiio ea ̂ IjCatado- 
ro de ToalifiDa *  ̂ . . 
Por degüdiio én ol Mata­
dero del p?lo. , » . . 
Por é s p e t í i a o a l b a i * 
Por decüeilp en ©1 Matadero 
de Ohurfiana Tos días 24 
ai 91 dsl aataal. . . . 
Pac aifandóliáiuit» álLOato 
mea del aeoesorio de la 
aloabilla de la plaza d© 
i... 'MoataSé .*•
For XaqqUinala 4   ̂ ^
Por taqúilináto (resultas). 
Por péduias peirspnales. . 
por Oédulas pqrsoiaíea  ̂
Eorpate^a , .
Por pátisnleB (reSultat) . . 
Por recargo spjbtp, cádnlaf 
personales * . •  ̂ í
Por ' cai^of ■'l̂ énerosy'biâ .
. -'T >11 ■*Por eacruRjea . . . »
Fot Abasteoimiénté oguas. 
Pqr aelloa sohióé >
Por carnea , . .
Por dementerios (re 
Por dementérw^ . ,
Por degtellQ en el Ma|84é- 

















L a  In te rn a c io n a l
Agencia periodística de información y 
publicidad, Madrid; ha trasladado sas te­
cinas a la calle de Alcalá número 121, du­
plicado, entresuelo. o  
Colaboración literaria.^ Cronistas fijos 
Lunes: Federico García San chis.
Martes: Andrés González dance. 
Miércoles: «Angel Guerra».
Jueves: José Francés.
. Viernes: Emiliano Ramírez Angel. 
Sábados: lasé María Mstheu. . 
Domingos: Eduardo Andicókerry. ; 
Colaboración poUlica.-—Articulistas fijos
Luis |;árriUo, Ubéfál.
Alvaro de Quesada, conservador.
Lázaro Casajuana, independiente.
«Juan del Pueblo», republicano.
Intcf vías e informaciones de palpitante 
actualidad 
Miguel España.
Servicios telegráñeo y telefónico e iñfor- 
maoióñ gráfica y caricaturas.
Toda la cerrespendencia diríjase al di­
rector gerente, don Federico Gómez de 
Otero.
teléfonos: S. 1.492 y 8. 461,
Apartado de Correos, número 765.
u s i a ó i a  E S F s i n L n
DE FABRICAS DE ABONOS, DE PRODUCTOS QUÛ iCOS 
Y DE SMPERFOSFATaS
Capital Social enteramente desembolsado: 10.000.000 de francos
PARA sus COMPRAS DE SUPfiRFOSFATOS, EXIJA LA MARGA
pe
oies-.PWÍP̂Otos o.ywso» .8* EUP6RFO»̂ATqj6
QUE ES L A  Mg^pR
Fábricas modelos en VALENCiA,ALlCANtE,SEV||-l-A y MALAGA
Capacidad de producción anual: 200.000.000 kilogramos de superfosfatos
Comprad de preferencia el Superfósfato especial de 16il8 °io Española
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosüitos 18i2U \o
Servicio,s Comerciales  ̂e informes:
APARTADO P O S T A L  6 9 0  TELEFO N O  S. L 3 6 8
Rspirío a los-filños pobres
La Institución de la Santa Infancia de 
Jesús ha hech® su acostumbrudo reparto 
anual extraordinario a los 823 niños por 
ella protegidos.
Los nombres de los señorés que no han 
olvidado a estos infelices en dicho reparto, 
?on los siguientes:
Don Francisco Solís, 10 kilógramos de 
arroz, 10 de fideos, 10 de garbanzos, 10 de 
judías, S de baca ao; don Simón Castell, 
25 kilógramos de arrozjdon Eugenio Puen­
te, 2 küógrámos de garbanzos y 2 de dul­
ces; don Rafael León, 16 pesetas; don Mi­
guel Martín, 10; don Guillermo Palanca, 3; 
don Enrique Sánchez Montes, 10; don Ma­
nuel RuizóiméneZi 5; dqh Eduardo Ca­
rrasco, 2; don Eduardo Fernández, 2; den 
Pedro Vanees, 1; señores Murillo y Com­
pañía, 2; N. N., 1; dort Mauricio Barranco, 
i 1; un amigo, 1; don Emilio Sanfort, 2‘50;
: señorita Dolores Cabello, 2; viuda de Leo- 
vigildo, 3; den Pedro Morganti, 3; don 
Narciso Piñero, 2; señores Hijos de Simón 
Jiménez, 5; un devoto, 2; don Francisco 
Sjatu?, 0'50; y don Eduardo Segura, 6 pa­
res dé medias. • r
ssassaao» SacMBgü'ltfflirWMH
lia b O  
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O É iS T iM O S ff
T ie n e  el
L a  M a tm tü p g la a  ÉlA ljz
llaUér gaza toó* «i»»® ««
|3B. TomUeria eon raercas'y tuereái en bruto o rasaafaaSé ino IíSob 28. Baofito*
BUrecmén toiogsáfioa «h» Meialárgica». líarelwnte.-FáBUOa, PaBeode los IMoB, 28. mexmt
e o p f n a  H is n n o  f u h b h s o  w ie ío
EL OAÑ
Almacenes de Fevp^tepfa ai poP mayep y memiP
J T J L I Ó  G O U X
Callé Juan Q&mez Garda (antes Especería) y Marchante 
S«B9©a!siiiaiit®s T h a r i n o »
E i S E B O
lana menguante el 6 a las l l f  
So!, «ale 7-31, póneác 1713
Por Mercados y puestos
públícoéj del díá 90 . . ■ •247 —
Por cabrasi vibaS y bsorrás' 
 ̂ de leche dél dfá 3Q; . , 9S‘80
Por cabras, váéhs y burras
de leche del díá 31 ¿ ' . ;  11Í‘I5
'Por MércadoS y puestos
pÁbliooS' del 91. , , ; 1|2‘40
^ fe l  . . . . , 18.:444‘̂ #
Pagos
Pesetas.
O M Ú m m E  Y  P A S C U A L
a! par major j  meanr li;
eíÉapas, hojalalia,
L a L a t & H a
El télégfafo, con su laconismo úe ri- 
3r, nos trajo ayer la grata nueva de 
ue Málaga ha îa sido favorecida con 
, 82gui((^o ^  del sorfeo de ia Lp- 
íriq Nabioháh^ci^e^adó ayer én Má- 
Piü. ::  ̂ :■ :
La noticia era dê esás qué levantan 
B vilo nihombré más desp  ̂
cuéntq^fíe van que-
ando féfísímb^ éi£ qne
náiquiéih dé déapíéocupa-
ión e Indiféréjclá éh ios palamiíosos 
em p os^ é  é̂ xféiqQS. ‘
Pero ho toquéniiosla nota sensibilera 
vámisfíáTó; que hnporta conocer al 
sef0p, ios detáijés y e$ rela-
lanádos con ©sát¿y¿láDĉ ^̂  de. psélas 
U0 háí teñido dignación de penetrar
.Las cuatro górlea dd no ya agreciado 
&0 afchlgraeicsísL'-o número 3Í.656, 
íéinBÍado tcn 6®.0G0 pesetas, ias júga- 
a el personal del escritorio de ia Só- 
léds.d Hidrceléctrica del Chorró, 
jjppí' consiguiente; resulta que los je- 
éé.y dependientes son poseedores en 
4 aÉÉlUdad de ia suma de 240.000 pe- 
etéí'.-r’ . • ■ '
el repórter sufre un des- 
a|̂ clmi|úlÓ y no puede continuar ha- 
li^nlb ápúhtes carnet de notas.
sorpresa, éste 
■ rápidaménté en satisfacción, 
i(:|jbef i o ^  son per-
}óiís'4:óñóqidas, algunas dé intimidád.
Ha,aquí }a lista que publicamos con 
tnáŝ utífO qiie fa ^  cnalquier Gabinete 




Alvares Net> úén «rftahdó‘.Lj)ring, don 
5«#eíía, López
ePO déí Ayuntamiento, 
don Eugenio 
Bonzáiez de ia Péña, don Manuel pel- 
Sadé, dpq Mariqiio Céspedes, don Én- 
|ftUéy ddh Jua^íü Leáldê  Pino, don 
^loa y t e  fecia, don Joan 
Ispéjo, dón José Torrí ,̂ don Federico 
Rú^n, don Eduardo Loring, don 
Adb|fÓ Morales, don Juan Lafuénte y 
^ancisca í.ózanp, que presta élaetvi- 
iinipiézq del despacho.
A Ja fátauia Iq corresponden 2.5*0
J05Ó Rimado amigó
Nómina dé incendió . . > . 
dhslets eomodité por 
cuenta. , * . , , ,
Personal de Fieges.1 . , , 
Personal délLáboratorió por 
Diciembre ¿ . . .  .
Personal Instrucción públi­
ca por piciembre, . , .
OonduócioneS df teonados 
■ y enfermos. ’ ? N . 
Personal snlrtítevñé de Cbí- 
sas dé S(i^ 
clembre '.  , I . .
Práctioantés stijpérnumera- 
rioa por Diciembre; ; .̂ 
PóJíBOítél suBáiteznó de fá' ' 
Gát^ poirDMPbf!^ V 
Eíhpféstltó dééen̂  ̂
Sascti|) f̂¿neé, ‘̂í^rfódw ■' 
locales" en DTéiemhfe ; 
Menores. , . i ' . .
t̂astos en zecaagacidn dé
•' |íbitHOa ,.. -. • : y ,  ̂ ■;
' Málori l̂ dé iaoSadíé̂ ^̂  ; 
Muébíés y ehiefés paja 
fermos pobres 
]|feétq8 para pt Parque 
' "úitafio ̂ V '
.̂ afit̂ s-en desinfeceipnea. . _ 
Joicalés RÍ bersbnal ” Sel 
Parque Sánitárfó dél 30* 
\y 31 I'
Idem al parsopal dé la Bri­
dada S SBitána del SO
,y 3 í . .  . ,f - 9. ■* . .■ «
Idein en Mátádéró; central"
;aer23aí'0i^'r:
Ileni en lóB Matádéróéru- 
■ Mes del 30̂ y 3L , . ' 
MatériálcB patu eí hervido 
de aguas . . , , . . * 
Jornalsa aí peirséi  ̂dé rie­
gos y obras áél 90 y 9Í . 
Material de InstrúScíén pú­
blica: , /í,. -. *■ ■ • •*'
Soborróa dohiicíiiario á de '
. : : > ;■ ' V- ,
Socécrps é pbjbrt s traiiseiin- 
téi de Ditiékbre . . . 
CóJe^, ^macéutiep por
Palpa antftrábiCái ' .  ̂' i 
Materiales pasa casas de .So­
corro . . . . . V  ̂
Materiales para obras, pú- 
blioas . . . .  . • • 
Manutención presos en Oc­
tubre . . . _ . . .  i 
Compañía del Gas. . . .  
Contic gente provincial. * 
SuminutroB al ejército .
Total de lo pagado . . 
Existenoia para él día 1.*’
Igual .
s e o - -

























S p c iB d a d  Fi|arinéni®|i
Gomo tenemos animciado, en el pre­
sente ines, Gelebrafá esta Sociedad tres 
magnifico  ̂ conGiertos; dos a sargo de 
los ilustré! artistas Coata y Terán,y un 
féstívai español por los éieméhtps lo- 
ca^s. -.
La Junta Directiva, ataudléh40 
ruego dél señor Teráa, que adualmoh-
te presta servició 4 ¥$4riÓ» ha 
Invéftidó el orden de las ffestás citadas, 
teniendó lug ĉ. ei festival español él 
nrójcímo l ^ i i #  IÁ8 5 dé la tar̂  
de, y los de ^ t a  en días sucesivos 
que opertunaméh^ géñateygiPPg
-‘i- SA H TA  M A l^ A  i^i-^M AÍ^ASA -
Bfttaria de cocina, herraiaientag, aceros, chapas de »no y latáa, al^hres, e â 
ornillería, clavazón, oeaaeatos, etc. etc. _______^
¿ Q u e ré is  c o n s e r v a r  ia  salud?
lisiad io s  t r o j e s  d e  piissto is ito p io ro s
Dí*« RffibbeJ®®s (Patos**®  5 S »2 i® )
« ^igléhlooa
®  S s s @ n & 0 ‘¿ ^ i á s
L a  Q im m & im  
¡ Q S P e a & n s S a a s i a
De venta en Málaga, Cam isepfia d e  Rnfespto Beiaseías L a H a s , Sy  ~
—  -  U B u n s í n ^  -  —
Abonos y primaraa] n«écriaa.~-Saperfosfato de par» ^  próshsa siembra,
eos garanüa de riqueza.
IfSepósit® eia ffiálapai ©alie d® ©R§@f̂ téíi®®í múm> ,23 ,:
PaPU EcfoPiaes y ppeclo»i tílrlaSipae a la 0lr-eocIéHa
A L ü á M D i q i A  Í 2  f  I 3 «  — . I I I S A ^ A p A  ^
___ ______ _̂ I ...T., -  lll■l■l̂ ■lí̂ rll1
©afci^nBitoaoita®-
SIRVIGIO A  DOMICILIO
A ifM o  RodríguBZ
Alameda 2S - - Te/é/ono nám. f  
Depésito: Gonda ie  Aranda i&f 12











E L  P O P U L A R
Se vende en Madrid;—Puerta del Sol ,11 y IS* 
Ba Granada.—AéeiraB del.Oasinq 18.
ffr lalrtaiP"
Función benéfica
Qfgaé*2íá(ia por distinguidas seftoii- 
tas y éeCundadas por entuaiastas jó ve-.: 
ñas, está ispoiie se yorifíqará en elNalóa
Novedades una función hcMhcí,
p^qilu^tos ae dc8fciU9U » Ipi úiSpa BP" 
■bras protegidos por la Foslituolón ao? 
cial caalagueña «Santa Infancia de Ja? 
BÜt».
Las obras anunoiada» para el citado 
acto son las pfcéipsss cp^ediaE: «Por 
eatrar el navio én cása» y «La Oasa de 
Q^rós>. Puranje. ios entrcactps p̂an? 
t»EÜl él pi%n® preciosas. cqmpp^iciof es 
la bella señorita Nieves Lóp^ ,̂.
]0ado el entusiasmo que reina y el 
benéfico fin qua se pórsígue en favor 
de la iníanoia desvalida, es de esperar 
qúe el teatro se vea concurtidísiiBO en
eéta noohé. . . i
Las personas que deséah adquirir lo- 
oali^des, puedqn dirigirse al Sálón df 
^mn^siaiÉolsa é, y también al Oanf 
tro dé Enseñanza «San Jo*4 do Gala? 
isanz; Dos Aceras 28, desde las 10 de la
mañañá hasta las 5 de la tardé.
8.640.000 kilos de tri^o y 7-2O0;0©O 
kxlos de harina. ;
Se acordó ti’asmiíir diohá peti-
Seraana 1.̂ —Jueves
Santos de hoy.>-rSanta 0«noveva.
Santos de mañana.—San Tito.
ííiDiléo para líby.—En la Merced.
Paaa mañana.-Idem.
m m w iM S
Fia side aprobado por este Gobierno ci­
vil el Reglamento de la Sociedad Económi­
ca de Amigos, dei País de Vélez-Májaga.
En el negociado correspondiente de este 
gobierno civil se recibieron ayer los parteá 
de accidentes del trabajo sufridos por los 
obreros siguientes;
Rafael Set© Díaz, José .Cisneres García, 
Carlos Flores Prensa, Juan Galianó Qroz- 
€©, Francisco Díaz Navarro, Joaquín Casa­
res Salcedo, Manuel Duca Espada, Francisr 
co Moreno Bafrionuevo, Gerardo Alba 
Zapata, José Gutiérrez Cervantes, Miguel 
Díaz Terrado y Juan Domínguez Vázquez.
' El juez de instrucción del distrito de la 
Alameda cita a un desconocido, violinista, 
que ayudó al procesado Vicente Avilada 
la Rosa en los trabajos que éste realizaba 
en la sacristía de la iglesia de San Lázaro 
f para la compra de vetos falsos.
I El del distrito de la Merced, a los here- I deros de doia María del Rosario Martínez 
de Baños y don Horacio Lengo, para noti­
ficarles inscripciones de domlni© solicita- 
; das por doña Antonia Lengo.
¡Por el ministeriG de Hacienda se ha dis­puesto que la jubilación forzosa estableei- í da por el artículo 11 del real decreto dé I 10 de Octubre último, se verifique el mis- 
I rao día enque los func;ioHario3 cumplan I la edad de sesenta y cinc© años, si hubiesen 
I prestado servicios bastantes para tener de- I rechos pasivos, y en paso contrario el día 
I en que se cumpla tal requisito; 
vi •—
I El juez municipal de Archidona saca a 
! pblica subasta tres suertes dé tierra, si­
tuadas en los partidos de Salinas, Barran­
cas y Cañada de Santillana, del término du 
: Alameda, en 50 pesetas cada una,
i  Los ayuntamientos de Benadáid y Sede- 
- lia han aprobado la tarifa con que deben 
ser gravadas las especies no tarifadas, a hn 
de cubrir el déficit que resulte en el presu- 
i puesto del año aetua'.
¿Subir el precíe.  ̂¿Variar e .lidad? Este es 
el dilema en que pór el alza de la? prime­
ra ' materias se encuentean los fabricantes.
La Perfutuefía Flora.ia no ha titubeado, 
y fiel a su principio, elabora igual su admi- 
rábiéj ibón Flores del Catiipo; Gompar-
- r  -Tr-T-i-. tféndo c®n el oúblico el sacriíicio, aumenta
Cióq ,a la Cfófritealríqvg § S nrrrk. en modestas proporciones.
oimlentp8,‘ p&rá que pOr el miniíterip | .1 ® dt Marzo vende a pesetas 1'50
de J^aciénda Sé dictéla real orden co - 1 «asuila grande y pesetas D‘35, la pastilla
rVaspóELdientié. . | pequeñiL L?s /-temás creaciones Flprqs dd
Témbión se aéqrdó facultar »1 el- | Campo nO sufren por ahór? aleración en 
paide para' que éoléíbré una eóhférenoi© | su preciO
, O f t é é i m i é n i o . ;
«El alcalde de esta capital b. 1, ip. al 
señor don José Gic toril Pérez, dircoíqr 
dé ]pij PQPDLARj BU dístingnidb ami* 
ge, y ' tiene él honor de manifestf|le 
qué én la sésión dé constitapión cele­
brada ayer por este E3:omo. Ayunta­
miento, fué elegido alcalde presidente 
con carácter do interino, en cqyo ear- 
go se le oñreps durante el periodo que 
lo desempefíe, para cuanto pueda ser 
benefioíbBO a los intereses dé está po  ̂
blaéión.
Manuel Cárcer Trigueros aprovecliA 
gustoso esta ocasión, para reiterarlé el 
testimonio de su ponsideracióá más 
distinguida.
Málaga 2 de Ibero dé 1918.»
Agradecemos mucho la atenoién dél 
Béfior Oárder . iliigueros, partioular 
amigo nuéstfo.
Junt| ds SubsisteflBias
PresiMda pp*: el ^oheynadqr oiyil, 
señor NodíígneZ: de Bivae, :S© reunió 
aver ia Junta provincial de subsisten?
AtiStlerOn el aldaldé ififenno, doi| 
Maeuél Gárpér ,^pgnerqs, ^  presidéi^ 
te de m ̂  Auádén^a,' dSn José parolé 
Taldepapas, el Delegado dé Hsciepdé 
injberjna don, Feríaando Spnz», éF Fro* 
Bidente, de la Cámara de Óomereio,dpn 
José Alvarez Net, el presidente acci­
dental de la Oámara Agrícola, don Bq- 
rlque Rimes Rodríguez!, y los voMlés 
consumidores señores Gueyas y Jimé­
nez, aptuando do secretario el seño’r 
Oaatafto.
Une vez aprp.Tbada el acta dé la se­
sión anterior, se dió cuenta del oficié 
del AyuntamÍQnto,pidiendo la incauta­
ción de los trigos y harinas en Máfr ga 
y  en los térmicos municipales de Ví- 
Ilanuevft dfl TrabUoo, Colmenar y 
©apyijl Bajas, por la caniádad ^
con IpS abastecedpres de pessado da la 
capital, a fin de que dejen una cantidad 
de dicho artísulo destinada al abaste- 
cimiento de la misma, con un margen 
diíerenoial sobré el predio de! costo, de 
cuya gestión dará cuenta ea ía próxi- 
, ma junta, para proceder a la tasa del
pesoadp. /  /
Igualmente so acordó prohibir ter­
minantemente la exportación de., toda 
clase de aves y huevpB, dando Órdenes  ̂
a la guardia civil, para qúc todas Jas | 
expediciones do esta ciase que ciréu* j 
íeñ por las catrateras desde Málaga  ̂
hacia él límite de la prévincia né se  ̂
les permita la circulación, no poniendo ¡ 
obstáculos a las que Uevon güias dé ' 
subsistencias y se dirijan a está ospl- 
tál.
Y np hahíendq más asunlca que 
tratar, éeíét^út^fá'^
Cura el estómago e IhtestihPse' 
Estotnacál de Saiz de Carlos.
Elixir
©® C01tips*3ll
barriles usados de una y dos arrobas. En 
esta Administración informarán.
El p a s a g e  iie  éH eritp
Café ;eonómi€o ^ tienda de m m l.
de Enrique Chmmá0 
Él dueño de este establecimient í SituauO 
en el pasagé de Alvarez, pone en̂  conqri 
m’ snto del público.
Fppnando RoeS.s»íg6a@̂  
a a  m téé ' ,  f'4 . —-; as a t  ^  íí
Coetoá y Ĥ tvNmsntoS dé todas, olaaesi : ;
PAVA-fAVnVAAAV rI T)ábIÍ©D «OlE brfieíos ; müjl
Bíb ¿lioa tui Itoaito ©©galo ft iodo olioniQ qn«
llbíJlieida dé eallolp,
p|oÍs dé gaUoáf lldrezH de los pies.
Í>e vento én drogneriaff y UendaB de qnionlla. 
SU rey de los. esJUoldas, «Bálsamo OxienÜá!». 
Ferreterto de «M LlaveroV. î). Fernando Bo- 
driéneá.’ . ■ / 'S E . ; |
Pagando á ios m̂ s altos ]̂ 6eió8 todá'élasé dé « 
naa%«inM:iás, hierre» y oifrós «eto! es. . 
CotízaeieneS'djBoáas de los B̂ jores meastodos. , 
Pasaré para hsee* efertos en; aqneUes negó- 
«ios éa que se me eonsn'to, sia interesar gastos. 
Piresoión en Hi!Ága,eaÍie TéSes-Máíagáífifi.
■ f  ¡Rset^iAB :
 ,
 «,tu «*.. ______ _ que ha introducide
importantes mejoras, en lo que respecta af
I  ^^Se^Spénderán bebidas de acreditadas 
i  maicas y cenas económicas.
I Dejad de administrar Aceite de hígada 
f  de bacalao, que le' enfermos y 1®? müos 
■ absorven siempre con repugnan ma y que 
i  les fatiga oorque no lo digieren^e«anpla- 
 ̂ zadlo po^. el VINO DE GIRARD, que se 
encuentra etí lodas las buenas fari»amas. 
agradable al paladár, mas actíVo, facilite la 
yrmaciósv de los huesos en les ñiños di 
crecimiento delicado, estimula el apetito, 
aciica la fagocitosis. El mejor téhiee para
las convalecencias, ea Ja anemia, e» la tii-
berculosis, en i«s reumatismos. J^íjase I* 
marca. A. GIRARD. París.
SENOHITéS
Lo que toda debe saber antis di su 
matrimenio
Hermoso libra de 300 páginas can gra­
bados, se les enviará per correa certifrea- 
do, mandando 3 pesetas en sellos a gira 
postal.—Antonio García, Conebas, en Ma­
drid.
® a s p aJJuracio» eeíuraeonL 5W. V»t».'
P,4d? a tm-mm É L  r a f » U U I R
EXTRANJERO
Madrid 2'1018. 
R a c ® [p c ié n
Listos.—El presideníe de !a repábli- 
CR y el dei Gobierno, Sidonio Pát|i, re­
cibieron en el palfecio de Belén a jos 
representantes populares y del ejército. 
La concurrencia faé numerosísima.
P R om M a m s
Sl?9 o ira u la B *
Zaragoza.—Debido al temporgí de
nieves no. circulan ios. trenes.
Baí ceiona.—Ei dia eelebtr«tán una
reunión las juntas de defensa miUtarés.
I s i t a r r u p c l é i i .
León.—Ei servicia ds'trenes coa As­
turias está iatérruaapido.
Unicamente queda disponible la li­
nea de ifi Robla a Vainiaseda.
E s t r a ñ e z a .
Barcelona.—Ei S€ñ3r Martla y Ven­
tosa, elegido ayer primer teniente de ? 
alcaide, ha dirigijdq un telegrama al rey, i 
haciendo protestas de su adhesión at í 
régimen, y reiterándole su entuaiastay 1 
persona! admiración.
Este telegrama ha sido Gomentaábíi
É i f u n e i ó n i
De madrugada, ha fallecido el almi­
rante sefior ferrandiz.
También envtó el rey a iin ayudante 
para que hiciese presente a la famitía 
del marino fallecido, el testimonio de su 
condolencia.
El t ie n ip o
A  medio día ha comenzado a nevar 
copiosamente sobre Madrid̂  interrum­
piéndose el escaso tráfico que cicpur 
laba.
La nieve que ha caído sobré el hielo 
de la nevada anterior, hace peligroso el 
tránsito.
La temperatura se mantiene muy 
baja.
D e l  iiiG G stdlio
e n  L a  G r a n ja
Continua ei incendio en La Granja, 
habiendo toncado el siniestro gran in- 
crementOi.
Nos dijo que Labia asistido al entie­
rro del géneral Ferrandiz, y que a ta 
Qréuil habi§ m|t<íb3do el reglmietit^ 
de campaña'^ue guarnece a SegOvía, 
para ayudar á la extinción dél Incendio 
que ha estallado en aquel real sitio*
Anadió que enJV4adrid ios carniones 
militares se hábíin éhcargaJo dél trans­
porta dé t?nrbóp, carne, pan y otrp|ar- 
lic tó l de prímerá necesidad, vísta nla
dificultad cón que tropezíiba 
rodado, a causa da la nieve que^ubre 
el pavimento.
Tambiéa preguntántof ai m inli^  da 
Instrucción acerca de la publicación 
del decreto de dUoIuéión de las Córte?, 
ysiaimi^mo tiempo se publicarla la 
convocatoria de las nuevas, a loque 
contesté el sefior
-«-Eso ló verán ustedes, pero en mi 
creencia ambas dispdiidones se pnlfii- 
carán a! mismo tiempo, y afiadió, son*, 
riéndose:
—Advierto a ustedes qué fiue
Al reai'sitío han marchado Tbomfeeros j hacerme caso, pues lo que Us fie m
de Madrid y fuerzas de artltíeda cte : 
Segovia.
Los bomberos marcfiaron en tren 
especial, pues los automóviles no pue­
den pasar de Guadarrama.
El rey, que piéten^a ir a La Granja, 
tuvo que desistir, por él " temporal rel̂  
nante.
En Sobernao^ft fian ff^ltado déte-
una
mo en los círculos políticof, por dar la 1 ^®* del incendio, diciendo que,les | oyente
niteste# no-et 
hipótesis mía.
El señor Gimeno dijo que Ueyaba ys- 
rfos expedientes de indulto a favor de 
reclusos dependían tes dei fuero de Ma­
rina, y el reglamento por él que fian de 
regirse los semáforo?.
El vizconde de Matamaía s.os advifr 
tíá que aslslíaíOi Gofisejo en calidad de
coincidencia de que el voto del sefior 
Martin y Ten tosa iné el qua decidió 
qua fuesen elegidos e! alcalde y los te­
nientes de alcalde lerrouxistas.
OE mAORIB
Madrid 2-1S18-
L ó i@ p im  N m éÉ on m t
En el sorteo verificado hoy, han sido 
premiados los números siguientes:
Núms. Premios Poblaeianés
■ 20182 156.000 Madrid j
1 31658 6QJQ@ i MALAGA 1
I  3744 40.000 Las Palmas |
f 16655 15.000 Riooli - 1
15099 2 5 Gb Madrid I
4 21017 » . Barcelona I
r  24679 Barcelona i
I  16286 » Jaén i
í 3954 » Barcelona |
27158 » Tala vera |
16998 » Barcelona |
La Linea ' i
•^í^700 Barcelona |
3856 » Barcelona f
29978 » Madrid 1
; 19399 » Madrid |
í- 24157 B Bilbao 1
:i 21398 » Madrid
y 6891 B Barcelona '
1 1335 B Barcelona ;
1 19983 » Barcelona '
3954 » Barcelona !
8681 B Madrid I
■ 1
L o  i| i io  á l c e  e i  F r a 8 i d e E i t #  l
El marqués de Alhucemas, hablando | 
con los periodistas, nos aseguró tener 
pocas noticias que comunicarnos, aña­
diendo:
«A las cinco se celebrará Consejo de 
largo como ios efec-^ministroSf no tan
tuados anteriormente, pues solo pensa- « ^  .
; mos ocuparnos de la ejecución de I í®* acaparadores qe értteu|Q8. de
i berbs y las tropas dé arílHeríá trabajan 
con gran denudé para sofocar el fue- - 
go, resuílindo todos sus esfuerzos iné- 
tiles, a cáusa de que el viento hace 
tomar al ineentio ssimdes- peopetcio» 
nes.
E! persona! ha tenido que trabajar 
descalzo.
Se han podido salvar muchos mué*- 
bles, tapices y qtrps obíe^óg de yáiqr.
Las campanil dei Real Sitio y las de 
Ségovia tocan contíüuameite, dando 
la stñil de aUrma.
Se ignora si hay víctimas.
Han quedado destruidas las habita­
ciones dé los reyes y la de los infantes, 
cuyas techumbres se han derrumbado.
Eí fuego l ib a  propagado a otroi 
palacios conbguos, entre ellos el de los 
marqueses di^q«|{|Cbe. •
En el paláélo réál de*̂ MáérRi íunéío- 
na continuamente eLtelegrafOí con La 
Granja, pidiendo hoU¿iS8 dd siniestro.
La familia i^ i este apenadísima. ^
Bi Jete de palacio» que salió para el 
real sitio, está detenido cen su automó­
vil en los altos de León.
D e n s i n o i s
El Director gensrql de Iq|írueción 
púbüca manitestó a Ic|[ pótiodiltes que 
había fraitedadq a !b| telfijuqalea de 
justicia uhá qqjti^éla .contra îerjto iq- 
dustriál ^efirgq^ ŝ minû ráy 
mesas eséoláres bipérsoitatea;'̂ eOiitfáta': 
que hace tres años se le adjudicó, sin 
que hasta la fecha haya entregado nin­
guna, pero en cambio la| ha cobrado al 
precjp pesetas cada 
bíeijdo eh foíai 5^  pesetas.
fn t e r r ia p G ió n
En la "eitaCiÓh’déí Nbrlé se ha 
un aviso diciendo que el servicio dq 
trenes ká quedado suspendido por caíu¿ 
sa de la nieve que cubre los caminos 
de hierro, advirtiendo que si alguno de 
|Iio8 sale, no pasará de ei Escóñal.
G a m p ^ i l á




medidas acordadas en dichos consejos.
Refiriéndose a la catástrofe de Quâ  ̂
Hemala, dijo que carecía de nuevas np̂  ̂
ticias, y que el Gobierno español ha‘
■ expresado su sentido pésame al guatea 
‘malteco, por tán enorme desgracia.
Hablando deí decreto de disolución; 
de las Cortes, insistió en que aun no 
puede fijar la fecha de su publicación, y 
como al mismo tiempo que esto deciq̂  
.recogió la cartera de la Presidenoia pâ  
ra sacar un cuadro sinóptico, demos­
trativo de la diversidad de los plazos 
en muchas de las elecciones anteriores, 
exclamó uno de Ies periodistas presen  ̂
tes:
—Cuídádo co vaya a salirse él de­
creto.
El presidente contestó.
—Espifitualmente está aquí; pero 
mRteriaimente, no.
I n e e i i d l o
En el palacio real de La Granja se 
inició un incendio que tuvo origen en 
el «alón destioado a farmacia, y segúq 
parece el fuego se ha corrido a otras 
dependencias.
De Segovia marchó el regimiento dq 
f sitia, porque la nevada impedía que ci 
! servicio de inoendios de Madrid saiiesé 
i: para el real sitio.
. Él jefa del servicio de incendids de 
; la corte conferenció con las autoridar 
des, acordándose que salga rápídamen- 
'■ teun tren espacial con personal y apaf 
tatos extintores, careciéndoee de o^íol 
íífealles. •
E n  G o b @ r n s G i4 n
primera necesidad.
El Comisario de subsistencias dijo a 
los periodistas que había ordenado ei 
encarcelamiento de un comereiaiite da 
Segovia, que vendía gasolina en gran 
escala, habiendo dispuesto la instrua- 
cién da expedienta para áverigoar la 
procedencia de dicha esencia.
También se propone el señor SHvela 
perseguir a los acaparadores de carbón 
y trigo.
n i 8a s a l i i f f
El Coií8e|o terminó-a tes diez de ¡ía ‘ 
noche.- . , . ■  : . . ' |
El señer Fernández Prlda teciUtÓ/  
Ufifrnota oficiosa, que étee: |
«El ministro de Fomerrto dlÓ cuenta 4 
a los compañeros de su viaje a Puerto-1 
llano, y de las determinaciones qué to- | 
mará para solucionar el coufiieto de los | 
carbones, asi como tembién de la tssn | 
deleitad® combüv tibie. "I
El Conseja aprobó lo hecho por el.| 
sefior Alcalá Zamorai y tiimbléa varios 
expediéntés de su departamento, 
clonados con las obras públicas.
Se aprobaron diversos expedfentea 
de Marina, y el reglamento de ios se- 
iháfar'-os.
Aprobáronse varios expedientes del 
mlnísterhi' de Gracia y Ju»tica,-rehabi- 
liisiídó títulos nobiliarios.
Prjigufstado el señot Fernández Prida 
s! se había hablfdo ái^o del decreto de 
diiciiución  ̂ dijó qu«̂  én efecto, una 
parte-defiGoaSéji;  ̂se habla a
este asunto, ratifi<teádaie, el yoterC^f 
cedido al señor G a r c í a , Y  qa« 
parlo tanto el Fr«aldente fié! %  
era el único quê  cd|gó póneqte, podía 
dec^ teischa eo qiti^sé publicará el 
d ĉretdi, . s
e nada máiytrátarpu ustedes?
iatarcfflawost.
fábricas de Manhofn,han hecho lo pr<p* 
pió con LudW'ghausen, importantisimó
Gentfp.áe fabricación (Je explosivos.
Los ateibanes han átaQádó las lineas 
inglesáS del Cámbresio, en un sector de 
tres kUómetróa, Jogrando ventajas locá- 
lea en dos puntos.
Los ingleses contraateoarop, y la Ifi* 
cha prosigue* - - í  '
Caima éh lófotros'lfentes, r
Manlfsstncloiies de Lemeni
El «Petit Parisién» publica un deí* 
pacho de Bsraa, diciendo que el gene­
ré Leman 1 nmnifeító^ue su mayó? su*, 
frimiento durante todo éf Gautiyerfó, era 
el de verse encerrado míeut̂ as%us her­
manos luchájan. :
Acerca de la situaejóp econóialea de 
Ateraánia dice q«| es en exttemo ho­
rrorosa, por que fe ófictelidad conserva 
ei êranzá’eU'el’ttto./ - w
vpBl generar Leraap solicitó m  traslado 
i|.̂ .uiza, áteudiendo sólo á feqaeritniea- 
W  del rey de loi beígaS, á qáten*̂ dlce 
^UBivérsé fe 
Uai4 óe saivador a Bélgica.
Terminó diciendo que en Alemaníá, 
los dqséos de paz eran jmánlraes, pero 
que mientras los paiagfrmaBisteB que- 
rian ufia paz sin conquistás, los demás 
partlios quieren la paz a toda costa, 
coh anexiones o sin ellas, pero con tal 
dé que la guerra termine pronto.
Éaianoe fransé® de la guerra
; «Leí Journal* y «Le Petit Paiiaien» 
un mapa económico de la gue* 
ostraodo qüe e! año 1§17 cen- 
ftbsoluta preponderancia de la 
y su supeTiotldsd inmenta en 
nías y eñ testares, que contra- 
baiah||án eficásniéiite él mâ a territo­
rial eúzópeó.  ̂ ‘ P 
SefiaÉan la importahda qüe tiene la I 
décisíób de las Repúblicas sudameriea- 
qüe contribuyen a apretar más el 
cl̂ culâ de hierro que rodea a Alemania.
«Lé;Fetit Journal» ye cn ei comunis­
mo tes fuentes ipagotabjes de los alia- 
rela- i  dos y la unidad de la acción econémiea I que es ei arma que ha de reducir a Ale-
I Manlfioofo®
Ei dterio «Le publica tos «á* 
nifiestos que han redactado Lord Derby
S w l *  e<l» fflott’fe «iS nuevo:
Lófdilerby dice:
«fqr ciiarta véz transcurren las fiesr 
feede Havidád, esíaiídó fraacesés ein- 
gieséS juntos en la lucha eóntra él ene- 
tbigólpmdh, animados de fjgüM dróĵ é- 8ito qüe en 1Q14, é infpirándoles cada 
Ifió 'que pasa mayor eónfianza en d 
^ior efe las tropas.
Efesde entonces suMronse a las 
nuestras en el frente occidental las por
bombardeos que loa austro-alema nes 
realizan diariainente Gontra tes ciudades 
abiertas de Italifu
GondoiPA M rliprq 
Loa austriacos afioroaron en la Piaza 
dé Bfllluno a Ginco italianos, ppT haber 
dejaáipaf ásete hoteamúf tiempo
concedido por el enemigo, la entrega 
de Ipf víveres fie qü® disponíah.
Ei Sanado clausuré «U8 sesiones, 
después de votar por unanimidad la 
I confianza en ol gobierno.I En el frente Italiano
I Nuestras tropaŝ  después de una 
I epé'̂ gic'a presión qu6 duró cuatro díai, 
I sobré las posieíonés enemigas del 
I monte. Cenioa, obligaron ayer a los 
 ̂ áustriacós á abandonar la cabeza de 
? puente, y a repaSar el FiaVe, trlStedán- 
f dose a la orilíá Izqülérdar̂  - 
¿ En el resto del frente cañonea iaten- 
I sisimo en algunos sectores.I XÓsáviadÓreS enemigos hSn bom-̂  
ñ bardeado el aeródromo de Istrana y 
I repitieron los ataques aerees contra las
I duitedes abiertes, esfteeiaimente ceütra 
 ̂ TizzéBza,Báteano,CatésiíMiam:yTy^
S'visb.-̂  ̂ ■■■’.
I Las vietimas habidas dutante éste
regresando a su base 
aparatos, indemnes.
D e  P e t r a g r a d A
Entre i*u»
Un regimiento ukcaniano, que se 
rigíq a Eieff, faé atacado por los mig' 
ximiíístas, quienes dieron muerte a nu;<*í 
mérosoB soldado s de la Ukrania.
Oferta de evacnael
La delegación rusa que fué a 
Litowáki, haregresaao a Pefrogra 
diciendo que los alemanes están dis¿1 
puestos a evacu'ar todos los terre 
que ocupan en la Rusia Blanca.
Enearcelftm '’£ifli^,
El dípufefi® socfelista de te Coiistl-̂
tuyeiíte, Ausentieff, ha sido det ŝído y 
encarcelado en la fortaleza de San Pe­
dro y San Pablo.
Dltimos áespachtteí
F o l i c i t á c i é n  : -
Una Combiófl de ía Cámara 
marchará en breve ai ftente para feíicí- 
taralreycon motivo déla entrada de 
año. , V.
Éa prensa elogia a Victeé .Manuej, 
dlefeüdo que da fie ytth^
al convivir con los Sbidádos, áfiaclieiî ;̂
ios anú
fiiid asciende» a 13 muerta T 44 herí 
dos, efi sü mayoría de la poMaelén cte i  do que el soberano representa 
\t, I helos dé todo el país.
Dos míiones enemigos fueron derri-1  
hados ayer per tes tropas iran êdngfe- 1
€
fD fn adqn ^  res^hdío el ministró 
de #racte y Justicia.
;  M ..........
Han sido firmadas las siguiénteaiis- 
posicienes.
®e Marina.
Eijanda el plan de enseñanza .de te
GonGeótep^ó I|t S
neglido a! g®üáláJ d® briosos 
Sánchez Márquez.
Nombrando Director del Cenrr 
tfotéenjeo, ¿í córoî el vizconde 
de Erro.
D a Is í I d j»





; - Aeópea'dóifia ralil
Durante e! raid éfectuááo ayer por 
los aeroplanos austro-alemaiies, sobre 
Fádüa, quedó destrozaqf ei péfecio y 
l| caplila dé Bah éliórg!ó, én ios quq 
había valiosísimos cuadros dél Tizianá*
También sufrieron mutüacioheé qu- 
mérósáé óbraŝ ide artof que íormabant Iq 
cóteccióh déf fiívii;
' II edificio sufrió, asimismo, grandes 
déterioros.
' B «  A m aitÉ |*'d«ni: V
Movimiento Eo tpopéis alomaBas
Rema.^EI general Díaz ha declaí^^ 
do que el progíamá déJteria puedê ^̂  #  
sumirse en tes patefehá Óroaunetedá) 
por Orlando en su ú’tinió dis^arso. ;
El jofe del Qobiémo it liiano diji 
«Por ahora nos limílaroraos a resís^  
Ei reste vendrá después.»
Añadió el generalislmo iialiaao sej 
neeesarió que el pais secunde al ejérc! 
fo, pues te má&era de ganar la gueri
SBta perfecta concordia entre el puê  
I ■ -»!ó y los soldados.
Tambten manitestó que el deténl- 
nieóto de los ejércitos centrales en 
linea del Piave había que acogerlo cóÓ,
El periódico «Las Noticias de Maes- | cautela, pues bien pudibra encefrar tía 
^  d? tt̂ qt I P* d̂nte8i8 previsto, con inteneión de
ps| mtemíjgas jin #  fren^ qq#élit|i to
es muy aetivo, estando suépondida to­
da clréulacióp de viajeros y ñierciincfas 
en lab redes ferécvteriaad^  ̂ .
Lis autoridades aleéimát fiaq requi­
sado, desde el 15 de Éioiemhro ÓítimOi 
todo él material móvil para utifizirio e» 
él irahaporié de tropas y material do 
guerra*
Á ,.,. O b  , H f i f ;
«L op aq  y loq díapIpAyálttklo
Las proposicíoiiés do p ¿ fio  Caérnla 
han motivado en la prensa norteamer
tuguetes; este año que termina vió ve- ricana cpméntarioe, ep las qué «e des-
ministros
A la  en tra d la
B! ministre de la Gobéínación, en sp 
^^fharla ácostumbrads con los chicos dé 
U la prensa, nos dijo que carecía dé notl- 
ates de interés.
A u d ie B io iM
Esta máftona recibió don Alfonso 
.una audiencia militar, presidida por ¿  
general Ochando.
P é a m m a
Don Alfonso énvió a uno de sus
dudantes a que diera el pésame el du-qué de Andiia, por el 
bü éspoaL
íieciteícntQ de
Ei Consejo de ministros se r^nló a 
las cinco de la tardé. v
El primero eh llegar n̂: te Ptê ldéncte 
fué el señor García Prieto, el Cual ma­
nifestó a los periodistas que ei Coasejo 
terminaría de ocho a ocho y media.
Despuésv̂ tegó et ministro de Ha­
cienda, quien nos manitestó que no lle<; 
vaha nada al Consejo.
—¿Se acordará hoy algo sobro e! de­
creto de disolución de tes Cortes?— 
prejgfuiitó uno dé los repoiíéra.
—No é?» cohtestÁel señor Ventosa; 
pero strecaé algún aou|rdo, ŷ  fe Sá- 
brán ustedes a ia salida.. ■
—Pues se dice-^arguyó oííp compa­
ñero en la prensa—que en el Consejo 
da esta tarde se acprdará qup el depretó 
4e féterencia Sé fifhié él ídsvés,
ipubUcitílo el Viáfnesw í v ^
—Entonces saben ustedes más qué 
yo, respondió el ministro de Hacienda; 
- El señor Alcalá Zamora dijo que su 
viajé a PuertoUano había sido muy 
útil, pues había estudiafio sobré el te-r 
' treno todos ios problemas reLrentes a 
te produccíóh de aquéUa cüéiicá ihiuci 
ra, y Is orgáhiasclón de Ips'tmnspqrtes 
para descengestionar laé bócaminás 
abarrptedáS dé Cá>Mn. :
Añadió eí mlqistro de lómente qu® 
la excursión no tuvo nada dé agrsda- 
hle, habiendo pasado un frío horrible.
El ministro de Oraeia y ] asticia mâ  
nifestó que llevaba á la reunión varios 
¿̂pediéntes de indulto, y otros ssbre 
rehabilitación de títuíos nobiiiariós.
Él señor Lb CjartS VÚÁI ^  ««fe 
formé Aémíalfirp.
Día 31
Frá.ncos. . • . . . • 
Libras: * * . * . .' 
Interior. , . . , * • 
Amortlzablc 5 ppr, ÍOO . 
» Cárpetas.
i  4 por ÍOO.
Banco H, Americano . .
» deEspafte . , . 
Compañia A* t!dbaco8 . 
Acciones ^ucarefa . . 
» Preferentes. . 
» Ordinarias. . 
Dbiigácipnes Azuéq^era, 
k E .R ío  l%ta . .
B. ©i Méxteano. . ^  . 
B. Chile
B. Español Chile . . .
C. B. Hipotecario 4 p. lÓO
» * 5p.j00
A. F.> G. Norte España 
a M. Z. y A . .






































Ha terminado ei año con ana brillan­
te acción de las tropas francesas en el 
frente montañoso de Italia, entre el 
Brenta y él Fteve.
Lâ  pésición tomada d̂ be ser de su­
ma importancia, pues aunque ios comu- 
nlcadPS ofioiaies no deteiian, hay tqotî  
vo para suponer qüe los austro?a!émar 
nes han sido arrvteteS de gran parte 
de la cuesta dal Mónte Tomba, desde 
ei cual su artilleiiá apoyaba ios ataques 
qantra el macizo de Qrtppa, él baluarte 
más firme do la defensa alemana,
Sigue !a guerra airea*
Las escuadrillas inglesas continúan 
vptepdP sobré Alemania.
Biíifuiii 4» t»Nib«!in^rdet(tQlM
hir a las ameriesnas, y hémos de con­
fiar en que el año próximo verá el re­
torno da todos miestiros Soldados a sus 
hogares  ̂después de haber conseguido 
el triunfo del dérechó sobte la fuerza y 
una paz larga y duradera.
Robert Cécil éitribe: ^
No ignoro que los pueblos franceses 
e ingleses tienen delante de éllos un 
año duro que pasar; pero deelsfirá» 
hasta la yietoiia, que confiamos llegará 
antes del próximo Afio Nueve».
TpSunfo fraaoés
Las tropas francesas kan cohsejguldo 
CQnsolidarsé éA®! monte Tomba.
. . Lá zona dé Piavé v[ttedó limpia de 
enemigos y én manó de los aliados.
Pm  B o itim
La barbarlv éBémlga
Ocupándpso del último r îd ausblaeo 
dleó la'pren% qué ía ágrésiAa no sig- 
hifica, segurámente  ̂otra cosa sino Una 
cfüél inténción de véhj^nzá, porque 
desde hace algáh tiempo, como por tá- 
Ctíó convente, eh nuést  ̂ frente réipe- 
tá tíánsé inótuamente lás ciüda(áes íá- 
defensas. ' "
Támbi '̂ÚÍUrahte este último periodo 
de lucha, después del bombardeo del 
31 de Octubre, las ciudades habían sido 
respetadas. , :
Hoy el adv^áHt¿: « ^  
consideración eíemeñtál dé sentlmientes 
humanitarios, empieza de nuevo la lu­
cha asesina y sin cuartel.
Si con las acciones realteadas tatos 
dias el enémlgo érela afirmaii su |lfé- 
tendida superioridad aérea, no püéde 
vanagloriarse de habec logrado su ob- 
jériVó, por cuanto qqé (|aite fuA COiq- 
pletaménte batido, mientras su teglo- 
riPéa ivearsión noaturua ótei^estfi que 
todo el objetivo militar finicémirnte f^r- 
miUó ei desahogo de su inútil y eterna 
barlsíte
pt énetaigo ha ihteh|adp, éü yapo, 
dtlmórálízar nuestras tropas. - 
Ep él valle dei Ledro presehtesé UB» 
patehite pldtehdo que sé la
déjáée pasar á UraGÍé, añadiéndó que
así se hqiía proato tepasf
::Niíesteos sp íd tí^
go, haciendo huir a los pariámeateFtes
austríacos. *
Nota
Ei periódico «Observatore Romano», 
órgano de la Santa Sede, ha publiGado 
ía siguiente nptai
«La Santa Bede ha íiamadQ la aten­
ción do los gobieriros dé lóá imperios
cautraiés y del emperador qp Aüsttte, 
exhortándoles a que en lo sucesivo se 
abstengan de sus actuales pfoeodi* 
míenlos de guerra, los cuales, ai» pro­
ducir ventajas militares, causan iriod- 
mas inocentes y ocasionan grandes da­
ños en las igieslas y monumentos, sion- 
do por tanto iá|ustlficables a te luz del 
de?é®bo inte|üaac|QüáÍ>
Esta note S9 réfiéro á los b á r i^ s
taéa el propósito de loa Estádos Uni­
dos dé no modificar por ello aé te más 
miitimo los fiims perseguidos por Ñor* 
tearbérica ál entrar en ia guorft.
|3i diario fThe New ^ r^ c  Heráid^í 
■̂diceŝ .’.
La propueista vienea ser un soncilio 
esfuerzo para aplacar él hambre de los 
pueblos germanos y sus desfos de
Ni anexiones ni indémoizaciones— 
dicen—y ésta frase tan dulce al oído 
máximatistef no puede ser,si se analiza, 
masvaéua.
El «New York Times* comenta que 
se trata séncitlamenté de las proposi­
ciones de paz atemanaittea püáteí
guianél «stataquó*^déteA4o a Aiema- 
tiia para nudurár sus pr<^eetoade con-Ttie GhlcjgpHaíald» A W  qwé este
el comité in­
compras de 
han de ha-̂ ^
en
y aupqüe %nnas de sus proposioipites 
parecieran juftes, una {»z e» estos nio- 
Aientós slgnificaria m reailzáé^n dei 
sueño de la hegemonía alemaíte* ;
n » ' L é n i p * * ’ ''
La adonlOlelén do trigos .argoatraes
Desde Buenos Air^ %municáá^
«Times» algunos detálies acerca de la 
compra réafisteda per los aliados tei la 
Argenlina, dé 8580.998 topeládas de 
éerqate»,, ' ..
El hecho mas saliente di «^ A ou ^  
do es que, ea el cuarto áfio de guerra, 
pbttenen jos l̂iados un î Óiítp de 49 
miltenésdé libras isterltea|,ÁI Í  per 
ciento, sobre un sencilte biMe a -te br« 
dfB, caso slo prepedenle en tes imaies 
dé iá Hác^ndÁíütcfiaciohaL
/  ■ J ifdaa je  
Lord Cufzon ha dicho s lo 
un meesaje dé Alo huevo.
Hemos de realizar grandes saorifi- 
cio?; pero eshjy seguro de que el espi­
rita de nuestros países y de nuestra 
raza estará a la altura de las clreuna- 
taóeiss, no solámente porque estamos 
convencidos como nunca de la justicia 
de nuestra eausa, siao también porque 
una debilidad éa la horh preseRte im- 
püctrte U pérdida de todo por lo que 
tecbaaiosí'- -
La paz con las «osdisiones de ios 
Hofiénzollern, podriampe obteReria sin 
dificultad.
Pero una paz de esta naturateza seria 
para nosotros una vergüenza, y una 
traición para los que tengan que venir 
después.
La paz todos ia deBeamos; pero nues­
tra paz no puede sor uu pergamino, ri­
ño una paz garantizada.
Parta oOclal
Hemos rechazado un golpe de mano 
enemigo ^ Rordéste dé Loes.
La actividad aérea fs pay reducida, 
a consecuencia de I» niépia, pero, no 
obstente, bombardeamos los campa­
mentos enemiga de Menin y BouíeirSi
añar a la Entente. ^
ermteó diciendo que la principal 
razón de su complacencia estribaba eh 
te unión absoluta de los aliados, léi 
cuáles harán abortar todas las msqul? 
naciones tadescas.
Petrogrado.—Éi genera ísimo ruso 
I ha dirigido un escrito conminatorio al 
ministro de Rumania, dándole un plazo 
ée 84 horas para que explique porquAil 
tes fuerzas rumanas han ocupado; 
Ciudad de Hobe y otros pú|blps 
importánte^de la Besambil ritea.
New Yoth.^Há estaífeho un violeaí- 
to ineendte en te ciudad de NordolL 
Tres personas perecieron victimaáde 
las llamaŝ
Las pérdidas se calculan en dos mi- 
llonés de doilars^
Se ha publicado la ley marcial, alen­
do detenidos varias pérsóñaf, por re­
caer sobre ellas vehementes sospechas 
de que hayan sido las autoras del aten­
tado.
C o m i t é  
París.—80 ha reunido 
teraiiado, estudiando las 
material de guerra que 
cerse en los Estades Unidos.
C o m u n i o a d o  d o  l a s  o n c É
París.—Aetíviáad de artillería etí dteJ 
Vtrsqs puntos del frente, particuiar-f 
mente eh la derecha del Mosa. ^ Nada digno de mencionar en el résfii del freiste. -
M o i a l
Imaa.—Combates d© arfiUeria vlo- 
lentisimos en la región de monte Tom- 
ba V oiUlas del Piáve.
'^dos los contraataques de los auŝ  
tro alemanes fueron rechazados.
N e v a d a
T^edo^'^Noy ha descargado sobre 
esta población la tercera nevada, espec* 
táéuio desconocido.
Los primeros copos empezaren n 
caer a las nueve de ia mañana.
£1 termómetro marca 10 grados bajo 
eero.
H Ia iin
Madridi^En la Plaza de la CebadA 
te amotinaron esta mañana las verda-; 
leras, protestando de que no llegaba^ 
artíeulospara lávente.
Las verduleras gritaron d© lo lindo, 
arrojando ál ai e tes pocas hortaliz<̂ ŝ 
de que disponían y vo c tron algunes 
puestos.
La intervcnclóa de fuerzas de segu­
ridad hizo que quedara restablecida la 
cofroahdad.
N ostsanoiia^SS
Madrid.—El conde d© 
decía ante un grupo de amigos; 
dose ate eonstitudón de loa nú^os 
Ayuntamientos: ¡
«A los liberales que siguen siendo 
mis amigos les he aconsejádo qua sus 
votos fuesen para les afines en política,
{r ttero es que en primer lug&r están 
08 que obedecon ai señor García 
Prieto.
Sla embargo, he visto coa verdadero 
dolor qué en algunos sitios los votos dé 
los concejales romanonistas se han 
sumado a loa monárquicos, prescin« 
díerido de mis ceasejos e indicaciones..
Soy el primero en lamentar esto,aun*̂  
que ya sé que es cosa corriente que por conveniencias puramente locales r-n
J
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los que militan ea diferentes bandos ora , 
se unen, ya se disocian, según convie­
ne a ios intereses de ios jefes loeales¿%E f3@tos 6l®i tem p o p af
Madrid.—En vista de la.persisteneia 
del temporal ios teatros han suspendi" 
do sus funciones.
La circulación de vehículos se haee 
en extremo difícil.
Los tranvías de los barrios extremos 
han tenido que suspender ei reeorfid».S5® taile8 cBdf InoeniMt».
Madrid;-^Esta madrugada faeilitaroh 
en el miníiterío de la ®dbernaci6n nue­
vos detalles sobre el incendio de La 
Qjanja, confirmando que de la Colegia­
ta habían sido salvadoft numerosos óbj  ̂
jetos artísíicos y que ei siniestro se de?, 
bió a que ía iumbre de lefia habíâ pranr' 
dtdo en ei hollín d$ la chimenea de la 
farmacia.
S@ i«vioio  d e  t r e n e s .
. Ei Director de Comunicaeíoo t̂íi 
manifestado que eí aaixio de Segovift 
iBiíaba detenido en la estación de Ote­
ro.
El fren gallego tuvo que retroceder 
en ía estación de Vlllalba.
El servicio se haca coa aquella jco- 
glón por Taliadoiíd-Arlza.
Qtris Br««edünt8s d« le superlerldad o de
caiácfer argent ,̂ recibido» después de for- 
i^da osle orden del dts,
'Éólloltadías "Oí-;-'-': Í'-
De don José Fatfe, sn nombro de sa stSo* 
re madre doSa Antonia Vernándtz, sobre 
aguas de San Telme>
Ü e don- Taleátín Bánebo» ®«Un,' intOFe*) 
sand^ao lo Interlba en lea. padre nos do voel- 
nos de oslé óiadad.
9o doña Jesttfa Toga Sodrfguet, recla- 
aaifir  ̂boTof etbílíW do Tateato». 
Sodes^LulsHarboBa «áivoBé pldloade se
M m
le repoBfa en el cargo qae dtaompofisba.
~ JíUjdlfrígoioiB,̂ ^̂
Pe don Ja|0  Andcou Oervantoa, intorosan- 
do^sy^^Oj^iro eseriblonto do las depondon-
. BédOtt:̂ Bar{¡|tte Talero Fernández, pldlen* 
dOÉSftiéjdediaro veelne d« esta ciudad.
varios sefiorea cORce|aIes, rslacienada 
con [«ll̂ apî leadoB ,̂ a« kan snirldo condena.^
En eí Cohierno civil
¡DcnstituoioAns
E L  A T L A S
Compañía mórdma española delSeguros Marítimos, de Transportes y de Valores. 
Domicilio social' Calle ^  I%rn,, ^̂ Madrld.ĥ Dírector Gerentes D. Albetio Marsden,
Está CoupsíÜa fiene constituiáo en la Caja General | de Depósitos, para ga­
rantía de sus asegurados en España, en valores del Estado español  ̂ el Depósito 
máximo que autoriM la lej.
Q ñ e i n a  o n  M á l a g a s
g a i  t a  d a  S a a t a  M a s ó l a ,  2 1 ,  • .  T a l é  f a n a  3 2 9
g a l a g a d a s  D a n  L u a l l a  M a r t í n
maaosiESJaassm tascvx̂ rarrxTivaaKcyxixTjaaLVJLTxyxTjmiigyji!^^
Bn oi tren de las dees y trelntislnee, saU  ̂
ron ayar. para Madrid, la .duauasa viuda de 
Nájera y sus bermanoa den Federico y don 
Fernando Hetedlavlá '̂ron. ?
A la eerte regresó, el marqués de Unzi 
del Talle; exgobetpadqr civil, da esta pro­
vincia, oue en brevo volverá a Málaga con 
Bu.fmiiia. . <
También faeren a Madrid, el eemaifdants 
de Ingenieros,' dbU'Fdiíx BallOniila, y.don- 
Bicardo Bandrés, pir|s!dente. de ios fabri­
cantes de harinas,, I . .
. A Taldepeiías, don Francisco López Yal- 
.dési... , , "■ i."-'.
Para AtiteqáoFaj den Fernando Laffora. ‘
Bíi el tren de las.des y quince, que. vino 
con tris horas de, retriisp por consecuencia 
del ehoflue habido, Mzarra, llegó, de Ma? 
drid, Is esposa,del exhlilnistro den Eduardo 
Oeblán, con sus bellat'hljas Pilar y Avelina. 
Llegaron también de Madrid, el ingeniero 
minas, don Manuel Pujadas y den Miguel 
asco de la Maza.
3 Qranada, don José de la @rua Orilla y 
9ra.- ' '• s
í Pe Antequera, el eaealde de dicha nludadi ^ 
don «Tpaé Sarcia Berdoy.
Ei s«fiar' Ruérigaez áe Rlvas dijo 
a los p6ríddist^s’̂ que..hahia recibido du- 
raate ĉl aumeror as visitas de poiUi- 
003 iocáles, para tiáíar d« asuntos rê  
ferentes a ia coostiíúcién da algunos 
ayupiamieutos de la Pf^vincia.  ̂ ,
Las uoUcias ds los pq^bios respecto 
a este punto, Ináicabaa que varios ma* 
ajeipio» se habían censtitaido de modo 
irregular, espstialmeote los da <Soi% 
Alaráfhitf'y «tres, ' „
Ü4 recibido protestas de eeacajales, 
que mtudierá para resolver en forma 
prooedente. . ^
D® ppaaupasGsfo®^
Manifestó que se había recibidé' ^é? 
vueito^y ap|obade el presupuesto de tá' 
í̂putacTóa^proViaorál, para el prosenie
afío.;. ' ■'' ■'■■ ' ...........
“Con relaGióíi al presupuesto muniéi- 
pa!,dijp que 1iab!â -llé|;ado a su poder 
hace dos o tres diás' y por’ lanío, no hl 
fcaid#'fí^mpo* d f  estudíale. ‘ ’
. Nqha d^cididb sl Ta ap'fdbará cendi- 
cionVimente /  A’ reserva dp modifiefi-
l̂ OSurUk en Pftrfnnisil»» y Proguo  ̂
flM d« España y Amérlea.
L A  H i G i É N i C A
A G U A  VEGETAL DE
A r r o y o
£s infalible é inofensiva; no man 
cha la pial ni la ropa.
4 0  A Ñ O S  D E  É X IT O
P & s m iA s  C n e s p o
De tan buenos resultados, que basta una para 
calmar la tos, mejorar todos los síntomas catarrales 
y molestias de la garganta,-En todas las farmacias 
de España, pías. 1,50.
cionea ultarioreA pára pónéflo enTigór 
dé seguida, ó dictará úbh firovídenéia
prorrogando el presupuesto’ del alio 
anterioi^baMi que se estúdle y aontras- 
te-debidiafiî BK nuevo.
§
Loja, donde residía, ha fallecido una 
hermana de nuestra estimado aiqigo el aere- 
dlíado coméreianta de Bonda,don Pablo Sha? 
morro Muñoz. /
A éste y demás familia envianfos la expra* 
alón de nuestro sentimiento.
§
Ha vanMe da Madrid, el director general 
íisiones y diputado a Obríes por Qaía, 
Éláuardo Oĵ tega Basset, dj t̂isgukio y 
■socalar amigo nuestro. »
En Casarabonela se celebró ayer la boda 
de la bella señorjita Faulina Auriples de Ips 
RÍ8C08> pertenadente á una distfiigui^ fami­
lia de áqudla focsíidad, con nuestro qUeriao 
BtíJígo don Antonio tarrasco'«ueiSíorai’;;
Fut̂ ren apadrinados por ’̂ el hermane del 
contrñyehíe, don #uan Oárrasco Guarraro y 
la respetable señora doña Remedios de los 
Riscos, viuda de Auríoles, madre de la des­
posada, testificando el acto don Eduardo 
Tilieslada, don Juan Jiménez,-, don Tloento 
Montesinos y don Fi.<5ndsc« Anaya.
Mnehas venturas deseamos ai nueva matri­
monio, qu8 despuéa de realizar su vlajU de 
boda por varias capitales, se Instalará en 
esta defínUivamente. > *
§  -
Procedentes da MeHHa se • encuentran en 
Málcgs; realízarido eu. viaje ;de? boda, don 
Antonio Espejo Garrido y su bella esposa, 
doña Gáraien Ortiz Moreno.
Teátrdf Pétíf Pálaís
, Exigid, ai queréis salvar á vuestros hijllos, 
«El íBúsío del Niño» en las tapas de las ca­
jas de la’DENTICíNA que Ies deis.
Esta es la aatigda, la que porsn crédito ha 
sido imitada y  telsificada por machos infa­
mes. Solo se eitbbra en la antigua farmacia 
de la calle de San JusíOj 5, antes Sacramen- 
 ̂toi Madrid, y se remite pof correo mandan­
do pesetea 3«
P £ M h (L  C S T Q H O m h
tíL e :e=8.. :^ :H s :E t :K r j^ 3 ^ x > E í ís
En todas Jas íarnucias, pías. 3,50, y de la de Madrid, San 
Justo, 5, antes Sacr&meríto', se remite por correo.
. - . .'i
Ineugur aeión  ̂l̂ ábadle 12 de Saero 1918.
da Comedia» Antéala Pla­
na
§
El fs-poberiisáor civil de esta provincia, | 






■ ©e Gianada vírJeron, ayer, realizando sii., 
vi&jO;dá bode, don Antonio HeríTándfcz Fuchéí í
y stj bolla esposa, doña Mería Bspfó H«iirera.í
Pasa usa temporada en Ronda,' en unlóa 
áe «ú nioalsiraa sobríná Oon^oloí ‘Ja ÜÍBífa- 
güida. profesora de esta íiormal, Sqñorííá 
Suce#9 Luengo.
Es las opoafeiones verificadas oficia­
les del Banco do Hapafta, ha, obíanido plaza, 
el estudioso jos'en, don José.Baziy jpbaj 
hija de nuestro parílcüSgr árnígd,'dbh 
qnia Baza. ' ■ ■■ = ' -
Enviamos a los señores Daza, nuestra más, 
sincera enherábuena.
proeedent* de los teatros Lara, 
@ervante» ê lBÍaohq lsabci;do.Madrid.
ArUfiOs,̂  do Ja«, ««^{mtíat pa’lmoran a&trl|(, 
Antonia Fíaa«;.prImor act»x» Luí» do, Llano;.
Acílríeea: Lis Abflnes, FelIíaTorros, Gon- 
sucio Ltorento, tSatildo Ortlz, Manuela-TaliÁ 
María Banquo?, C^^atóiuBanoMr, María 
Augusti, CarMOBT.‘áé tblldo, Pfltr lolg, 
Matildo Rardoy Antonia Flana.̂  '
Aetorss: Bmitio Díaz, lasé Rausoll, Pas­
cual Bánckez BórL SüMé TiUarreal, Bteoüs 
Návarroi i Carios ti. í Hurtado, Antonio R.
' Agulrre, Luis Torrecilla, Miguel de ̂  Liana, 
Adolfo Oaatr®, Xui» Alcalde, Juan Ferré» 
Rfefael SSántbsa Parla y LuW de Llanoi'
Apuntadores: Josás - O.’ Pastrana; «arios 
Báiitbde y losé Marta Ferré: mequinltta: Bmi- 
lidbíépMtgéronto dala compafiia, Alfoaso 
Tora. '
 ̂ ^BéCorado nuevd para tedas las obras, da 
los eseenégrafes Mfgnon!, Amorós, Bulbana 
y «irbab^&vescaili'ttiaJO y Aldehuala. Al­
fombras, cortinajes y tapices de la casa Ama­
dor de yjileflfiia.
La señará Plana lucirá durante la tempora­
da ios áitimos modelos do la casa Madarae 
Leblaéci Parí» Bhidrid;
) Reperlorie: Todo el teatro de Bepavente, 
hermanes Quintero, Linares Rlvas, Galdés, ?; 
Martínez ilarra, Pa«o y Abatíy Muñoz Seca, 
y García Ai varea.
Bstreaos: Linares Rlvas.—«Gomo hormi­
gas»; dos actos.—«Las zarzas del caiBinos, 
tres'aeto»..
■“ ^Meiiaiands Qalatero: «SI cerrojazo», un 
acto^éntrétoés.J^sAe«tura y oscritMira»̂ , 
«ctoiípasoAtocomodtoi-HsAsf  ̂ ee «««ribof la>v 
histeria», das áetob, cemodia cómica.; , if 
Lspina l ’adcsshi: cLaaventuradei; cocbá»,; 
tres aedos do A;T«stóái («dlptBClóh)i-¡̂ ¿Unâ ^̂  
buena «tfehácba>f tfto acto», de gabatia^ 
Lépsn (ádaptpQiéii); iiiconsojabl* aspo<'
iO»,‘ítrosáetoá¿ do Bevelli (adaptación).
Ayectíía y Merina: «Los catalsés di .Ro-̂ ' 
'tóâ ‘;-'d6‘m«M!á''’en tres écto«i:^«Lá tnSiB|ra do’ ̂
B. Juatitív t^awa ehílíeeacíds.V " iSrr'--H: ■>!
Juan José L«r«hte: «Mistar Voituré», eo- : 
media ea «La Üca afteiéa», juí̂ j
guata cómiea «A des actos. ?{
Tomás Borrás: <B1 cándelére», da Mous- 
set, tres acto» («daptaéióá).
Pasó y Oártia ÁlVáreá: «Los íntimti», co-; 
itíediaen cuatro actos. " í
Pachaco y Rrajaies: «La marejada», cot8ef| 
dÍaea;tre«.acto«.r,ív. V ■ "I
Alejáhdro P. Marlstafjyí «La átidaz aven*
¡ tura», comedla en tres 6cí*s.—«Bl Ilbra di' 
í bedéfíoi»; juguete tótúfóo 'ett dos acto í 
i  Géiar «arcía Inlesta: «La vietinií.», come- 
Miad^ámMjea en tres actas.
I RavárriT y '?el}|éeh»r «Tleja» Leyes» dra- 
Vma éntre»áétos.'' -'' '
«cázale OáUté y •oteaayor: «Los hijo» dq
S u c a s a a
Sa la calle de Mármoles 
fl conacido ,rauda Héctor TomlUero 
jrprmuR(8)-*Toría rellena» de 17 años 
con airo indiviáuo que se díó a la fuga. 
, 5Ír«íta reííeaa» tuvo que ser cu­
rado en la casa dé " socorro dé ia caite 
láiiriblanca, de dos heiidas leves en ia 
cara, qne le produjo su contrincante, 
pasando después a b s  calabozos de ia 
Aduana.
/o o a /s s  I Compañía Vinícoia del Morte de España
Sector o inero [  B I L B A O  —  H A ñ &
Antonio Martjn Vázquez, domiciliado 
en ré éáile de pA í^uonte, desesperado 
por aiguijas palabras mortiñcaiittes que 
escuché a su casera, sacó un revólver e 
hizo uk disparo a un puchero, en el 
que se guisaba la comida.
Una pareja de  ̂Seguridad acudió al 
raido del disparo, deteniendo ai que 
tan inopinadamente atentó contra la 
subsisteneia.
Ser eózihixiáido»’ eoá ni sor-
i Arsgónk tomoáia cóiuica on ̂  actos.
‘ J. Méyrón: « ^ i  gori tonos», epraeáía póml-
' Orden dd t’ía para la sesión pfóxitsa:
ds'cortjlgionea permahen- j
 ̂̂  ? de alcaldíáS de barrio y pedáneos. ,
íípta de las pbr per a^lois^ ■
' . tradón, en si oeriodo del 23 al 31 de ©iciSia* -
/̂ •^Eíitrecío de los aenerdes aáeptade» por el  ̂
;  y Junta íHunictpáli en ,
, laaî esianes cslebradas en el raes de ®i|ierar 
r'î .̂brépióxIiHo pasado.
'RíicrUo de íé ponencia nombrada por la di*
sobre tras; , 
que este ©uerpo tiefié.
V..; ■, Asui5tós.4l^^wáübc&-Ja:rae8g:: ■
Olipíü de iá tiéísgacióíi regia da prJraerji 
cnseaeüza, referente ala escuela de niñas dq 
Saht  ̂P¡f«Z;y San Felipe.
' láforrae dól̂  ̂ rauhicipal, sobré
v, y;; v en el pof '
 ̂ , biádó^e Oampaninas. -
Expediente iástruido al maquinista del íno? 
tor ddl Parque, don Adolfo Kind. •
V , Moción de varios señores concejales, refa? ‘ 
rentera la adrainistració-rí municipal.
Vlnferraes de ías eoírslslonfis da Hacienda ■ 
y Jurídica, on escrito de don Rsfael J «aU©j 
rélaéíónadó con el cobro da crbiíríe» en pé? 
fiódó éjécutivoi  ̂ ^
Idem: de la Jurídica, en escrito de :dau .Anf 
 ̂ tonió Ba.'ína, sobre prorroga en el plazo para
terminación déla» obras de la Gásá Oapír 
lular, ' ■ ' ,' ’
Idem áe lá de personal en expedieaU jUá* 
fruido para proveer la plaza de encargáfé" 
ád \m réiéjéf 42 é»ta qlHéáé* i
s ^Lfaárá» Batelrra y Extremera: «Agua d«, 
herrajás», eetáedfá eómlea en tres attos.  ̂
Aanar y Haré: «Bi maride Ideal» y «La», 
í topifietas d« la fatnaj*.
jdsé Fernánáéis íel Tiüár: iPrimaverá de 
l'á vldá»i éemédla ea un acto.—«El raUagie 
de laaírosw», comedía en de» actos. «La ce-’ 
Ba da lea pájaros», prlraicla para, M^aga  ̂
drá«m en chatre áctes.—LalGCión eñ ‘'«ála< 
actós i , 2"y 4 en una casa del bkrié? 
^^8'^ttchlne%el8eto S ea la playa de iq:
if-:-
m
. _ehat, lid e  Bnar®, Gon la predesa coraŝ , 
ála sn tres á«t08, de Mattihéz Sierra, «Maf 
níá» T el éstreno del paso de eeraedla dp lo| 
hermanos Q ilntero, «Lesoje* do; luto», é*| 
; er1to i^xprésápento; para Antonia Planq; >
Ábea© per. diez fnndofie«: ?latetts,,con »el»; 
eaíiMás, Mr ábéBO, 22 S9 pesétasii' per ii«| 
eb® 24 idea»; pftlsos een sel» entradas, por 
abonó, 2i'5D Idem; per Moche, 28 idém; pal­
ees «®n euatra entrada», por sbano 19 idemr 
por noche 18 láeia; delanteras da tribuna, 
por abofio, 3-St Idem; pe; noche 4 Idem; bu? 
taca de patio y tribuna, por abonó, 8 Idemf
En la Jefatura de Vigilancia se pre­
sentó ayer Pedrp Román Isómero que 
Vivo en lá, calfe^do Santa Ana número 
29, denuaéfando que |ua vecina de su 
^qa|a ílamadb Jaiî pe Arco conocido por 
peñ|tf6 sn Sh habitación, Wdul- 
táa^tííe y  Méhi^áltdÓIé'c5n dárié^ a  
pufialada, pifjpayühdDf^un fuerte es- 
,;,c4|íddlo. ’ r
; EL súLdito álemln éailíermQ 
.fesjéjl̂ s efectos de úua koíofaí bprrt- 
íprémovjóv ayer u» grás csCán- 
["jéiéda'íé:caíié'!de 1̂  Viebrio.
ÜiWiparéjá de' $0¿ufbdd al
éfcaqáabsq L»débPi bgbsó en 
ios calabozos dé la Aduana. '
D ie  l a  E j i o v i t ó a
far hurtar asejlunas ha sido detenida en 
Véíesf̂ Málágai éfv«imío José Narváez Re-
En El Burgo fué agredida la vecina Do­
rotea Maitín, Bandera , por su cQnvéCina 
Palores Cantero Rodríguez, qHf eon un 
haóhá eansóje pro!anda herida en la ca-
‘héza.̂
■ BlOroíe  ̂fué asistida por él médic^ titu- 
lár, qüi¿n '¿alificÓ la herida dé pr:éíidstico 
'grave.
= La Agresora quedó detenida por la guar­
dia hivih '
fin el cortijo del «Valeneiano», situado 
en téunino de Sierra de Yeguas, desapare­
cieron onee cenejas con sus rastres, pro­
piedad da Jósi Rojas, vecino de Ante- 
,qaera, T"''
Lá guardia civil practica diligencias pa­
ra averiguar el paradero dé dicho ganado;
En Frigiliafía; ha sido présé el vecino 
Blas Jiménez Arrabal, como autor del hurto 
de án reloj a su convecina Francisco Acos­
ta Raíz,
ser noclio rS9 Wém; entrada general, Sf, 
edath^s.—En «ato» proclo» o»tán Ih» uíáof 
tóása ios impue»tos.
AdvertsBcías: Si por cfiMS» ajena» a la 
vOluátad de ésta empresa n» as diera el ud» 
mero do fauefoBes snanciadas, lo» Befioref 
aboaatos so tendría dvr^eha más que a li  
davolacién d«l ií»?iotto dé las fancioas» qao 
qUade'B por éeltb^arso,
r-̂ Si la :^presa sa viera precisada a va­
riar8.*g«uM d© la» obra» aBunciadas, los se- 
fiñres âbpnada» no podrán formular reclama* 
macídíí
ĵjj-gjggg
En la.madrugada del 3  ̂ del pasado se 
fagaron de la cárcel de, Antequera los pre­
sos Francisco García López, Juan Carrión 
Aran da y Juan Cano Rabana.
La guardia civil del puesto de Bobadilla 
ha logrado detener a Francisco García Ló­
pez, quien manifestó que los otros dos fu­
gados marcharon per los Romerales, con 
dirección a Arebidona.
En el arroyo de Carrión, término de 
Manilvay hurtaron dos jumentos al vecino 
dé aquella demarcación José López PéreZj, 
que los jeníá en un corral próxira© a la 
c iéza donde habita.
Del huiío se ha dado cuenta a la guardia
í civil, ' r
ammamm
0 ® l@ ia iis ié s 8  b! o  § § a @ i o n d « .
Por diferente» conceptos Ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda,. 0.818'93 
pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 2.049 05 pesetas don Juan 
Gutiérrez Ruiz, para los gastos de subas­
ta del aprovechamiento de montanero y pas­
tos dei monte denominado «Robledal», de les 
propios del pueblo de Oortes de la Frontera.
e a S A  F U N D A D A  E D  1 0 7 0
FtamhdA en mías oa[ofilaloaas. UUIxxMinento eon ti «BAR PREMIO sa 1» da F*r!séb 
1990 y Ssragos» ds 19(R.
La Administración de Oontribuclones ha 
aprobado para e! año actual las matrículas 
de subsidio Industrial de los pueblos de Ta­
lle de Abdalagís, Totalán y Mollina.
El Ingeniero jefe de montes comunica 
¿■e - -
al
señor D legado de Hacienda haber sido 
aprobada y adjudicada la subasta de aprove­
chamiento de lefia del monte denominado 
«Le Sauceda», de los propios dei pueblo de 
Cortes de la Frontera, a favor de don Juan 
Gutiérrez Rufz.
R ie la  b la a e o > » R ia |a  asp aniO 8o .« 0 iiaB aiiagaa É |
Pe veáia bn les priheipoles DÍteamarinoB , Hotele», FendaCilRestoaraBt» y PaBÍeleríaá, 
Fíjense Mea en esta MAB6A REGISTRADA para ne 
renáidoepor las ImitaeieneB.
A u d M o n & i a
Hurto
Ante la Sala primera eamparec! 
Guerrera Sánchez, vecino del pueblo de 
Alora, quieh la mañana del día 18 de julio 
último, encontrando en Una finca de sa 
vecino Andrés Meléndez Conde, varios ha­
ces de trigo, se Ies apropió.
Apoderóse de veintiocho gavillas de 
trigo, valoradas en 36 pesetas, cuyas gavi­
llas fueren entregadas en depósito a sa 
dueño.
En el acto del juicio y después de prac­
ticadas las pruebas, el ministerio fiscal re­
tiré la acusación que provisionalaiente ve­
nía sosteniendo.
Juicios suspendidos
Los señalados para ante la Sección se­
gunda fueron suspendidos, celebrándose 
ano de ellos contra Juan Vega Benítez, en 
el día de hoy.
P r o p u e s ta s  d o  licesioi&vnion: 
tcs>
Para los días 20 y 31 de Marzo próxinao, 
han sido propuestos de lieenciamiento, 
los penados José Campos Gómez (a) «Pe- 





cisco Toledo Martín.—Defensor, señor Gi- 
mónê i-Precaradori sefior Ponce dg León.
Anoche, a las ocho y media, tomó pose­
sión la nueva Jnnta Direétiva del Cole­
gio Pericial Mereantil.
Por el ministerio de la Guerra han sido 
acordados los siguientes retiros:
Pedro Honteño Gano, carabinero, S3‘02 
pesetas.
Rafael Glómez Miquit, guardia civil, 38'Q2 
pesetas.
Don Francisco Rlpoll Ferrer, sargento de 
lá guardia civil, IQO pesetas.
liB Dirección general de ía Deuda y OIusks 
pasivas ha cóhsédido !a» siguientes penslo-
<!8B: '
Doña Ana Fuente Fuente, madre del solda­
do Francisco Velasco Fuente, 182'5@ pesetas.
Boña María Fernández Martes, viuda del 
comandante don Alberto Calvo Pachen, 1125 
pesetas.
Doña Juliana Elisa Antón, viuda del capi­
tón don Juan Alonso Delgado, 625 pesetas.
por diferentes con­
ceptos, en la Tesórerfa de Hacienda, la suma 




Se ha concedido un mes de Ucencia, por 
onfermo, al maestro don Juan Montañés Mo­
lina.
Reclama contra el Escalafón general del 
Magisterio, el maestro don Santiago Ortega.
Solicitan tomar parte en las próximas opo­
siciones,les maestros doña Encarnación Gue­
rrero, don Joaquín Egueral y doña María 
R. Ruiz, de Granada; doña María Casteján, 
de Malilla; don Rafael Núñez, de Periana; 
don Francisco Seto, de Almería; don José 
Ortega, de Roja y doña María Rodríguez, de 
Málaga.
Las offcinaa de la Inspección provincia! de 
primera Enseñanza han quedado Instaladas 
en el piso segundo de la casa námero 33 de 
la plaza de la Merced.
Las horas de despacho son de diez a una.
Per la Dirección general se ha dispuesto 
que las Inspecciones de primera Enseñanza 
remitan al ministerio un ejemplar de cada 
uno de los libros que sirven de texto en las 
escuelas nacionales.
ie  ha publicado una real orden disponien­
do que por el Oiaustre délas Escuelas de 
Rstudies Superiores del Magisterio, y a la 
mayor brevedad posible, se formulen ias ba­
ses de un proyecto de reforma legislativa, 
referente a la erganfzaelén y funcionamiento 
de la Inspección de Primera enseñanza.
”sm
m m m m
Debe haber una gran borrasca hacia la en­
trada del Oanal de la Mancha, y otra ceireCi 
dei Golfo de León.
Ayer fueron entregados en el juzgado de 
Marina dos fardos mas de goma hallados en 
alta mar y arrojados a la playa, procedentes 
del vapor Inglés «Kamur», torpedeado hace 
algún tiempo.
Estos fardos y los que se han entregado 
anteriormente, serán devueltos a quienes los 
han hallado, si no lo reclaman sus dueños en 
el plazo correspondiente.
Ayer marcharona San Farnendo 53 Inscrip­
tos, acompañados dél contramaestre don Ja­
ré Cortejona, que han de Ingresar en el ser­
vicio da la Armada.
Juzgado de Sanio Domingo 
Hadralentos —Encarnación González Gu 
tiérrez y Antonio Serrano Torres. : 
Defunciones.—Pilar Truj lio Zambra, Ma­
ría Vergara Terreblanca, Antonia Rodríguez 
Soler y Rosa Góbiez Ramos,
Juzgado de la Merced 
Nacimientos,— Concepción Garda Glnez 
y Juan Romero González.
Defunciones.—María Principal López, An­
tonia Castillo Besa, Otara Martínez Rarcia y 
Francisco Parras Martin.
Juzgado de la Alameda 
Hacimiontos. — Julián Plzarro Gómez y 
Manuel Sánchez del Pino.
Defunciones. -* Juan Jiménez Talverde, 
Dolores Diez Háñea y José Tremino An* 
drade.
Inform ácján csm sre ia l
Ú9 1987
Seecién segunda
Merced.—Hurto.-:—Procesado, José Pon- 
cé Castán.—Defensor, señor García Cabre­
ra.—Procurador, señor Rodriga»? Cas­
quero.
Santo Domingo.—Hartó. — Procesado, 
Benigno Sulpieio Jiménez.—Defensor, se­
ñor Jiménez 8ouvirón.--P^icarador, señor 
Rodríguez Casquero.
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" La Junta Directiva dé la Sociedad Eco­
nómica de Amigos del País se reunió ayer 
a las eince de la tarde, temando posesión 
de sus cargos.
Por falta de námero no celebré sesión 
de eonititaeión ayer la Junta provincial del 
Canso electóraí.
U día ?4 de Enero actual se verifictrá 
en el Hospital railitar de esta plaza an con­
curso entre postores para' contratar la ad- 
quisieión de artículos de cqnsaaio con des­
tino a dicho establecimiento.
Pai«a trab a jo  noeiupno
80 ofrece empleado joven, colocado da día, 
práctico en mecanografía y demás quehace­
res de escrftorió. Más detallen dirigiéndose 
a J. B. M. 1991. Aótnlnlstráclón di» eete pe- 
iiédiC0»
E m n a & i á & s s l a m
TEATR® LARA
Compañía cómico dramática dirigida por 
Ies señores Arcal y Barranco,
Función para hoy:
A las 8: «Diego Corrientes o el bandido 
generoso».
A las 19 y 1{2: «Puebla de las mujeres».
Butaca can entrada, i  *90 ptas general 9‘2B; 
TEATRO VITAL ARA
Hoy, dos grandes secciones de cine y va­
rietés, eñ las que tomarán párte les sfgalei- 
tes números:
Carmen Ferilta, The Bukollns y Emilia 
Benito.
Precies: Butaca, 1 69 ptas. General, §‘15 
GIRE PASCBALINI
£i mejor de Málaga.—Alameda de Marios 
Hass, (junto ai Banco de España).—Hoy se» 
ción continua de 5 a 12 de la noche. Grandes 
estrenos. Lo» Domingos y dias festivos seo 
clón centÍHua de 2 de la tarde a 12 de la ñor 
ohe.
Butaca, §‘R3 céntimo».—General, 0‘15,— 
Media general. 6‘ IQ.
